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自然と人間を結ぶ呂霧爲鍵自懲騨器譜麓搬鑓嘉交謬譜申錺暫ll
　フリーの編集者，校正者，翻訳家，
デザイナーなど幅広い分野で活躍し
ている人々が集まってネットワーク
を組み，情報交換の場，出会いの場
を創りました。それが「フリーイン
テリジェンスネットワーク（略称ブ
リーネット；FIN）」です。
　プロを目指す方，プロとしての可
能性をもっと高めたい方，経済的負
担をほとんどかけずに，満足できる
仕事とパートナーを見つけませんか。
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グ㌔り ?
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????、、、?
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」
’
／
3
????、?????、???????。?? ?????????????。 ? 、 ?????????、?????????????? 。?? っ 。
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???
?????? ??? ?
??????????
?????????ー?????????????。???????????????? ?、??。??????? 。 。?? ? ?ュー ー?? ?、 っ 「?? ー ー 。?ュー?ー ?? 。?? ??????? ??? 。 っ?? ?? 。?????、 っ?? 。?? ?? 、
??????????。???っ????????????????っ?????、 っ 、 っ??? ?。 っ ???? 、?? 。?? ?? ??? 、??? ??????? ????? 。???、 ? ????、 ??? っ?? 、?っ 。?? ? 、 ? ?「?」???????????、???
??????っ????????????。??、???っ??、?????????????????????????????。???? 「 ??」 。 ??「 ゃ?、 ?? っ ????」?? ? 。?? ?? 、 ? 。?? ?、 ? ???っ 。 っ?? 、「??? 」? ?? 「?」???????。???、? ??? 。?? ?、????? 、
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??????????????、????? っ 。 ??? ???ー?ー?????????? っ 。? 、?? ャ? っ 、?っ ? 。?? ?? ?? ?????????っ?、???????。???????．??? 、? ?????っ 、 っ?? 、???、? ?? ッ?? ??? 。 「 」?? 。
?????????? 。?? ?、 。??? 、?? っ? 、?? ?っ 「 っ 」 。
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???????????????っ???? ャ 、 ?????、????????。????っ っ ?? 、?? ?? っ??、???? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? 。「??? ?? 」 ?? 、??? 。 ? 、 っ?? っ??っ 。?? ? っ ?? ? ? 。???????????????っ???っ?、??? 。 ?、????? ?、? 。
????????????〜????
???? ? 。 ????????っ??? 。??????????????? ??? 。
ー?ー??っ?????????????????????、?「???????? ?」???っ ? ??? 。?? ?? ???????、 、 ? ャ?、 ? 、 ? ??? ?? ? 、?、? ??? ? 。??、 ? ? ?? 、??? ……?、 ? ? 。????? ????? ?。? ???? っ 、?? ? 、 。?? ?? っ 「?」 ? 、 ? ? ? 、?????ャ ???? ?? ???
???????????????っ????……。?? ?、??????????????? ? ? 。??、?? ー??????? ??（???????? ?? ）?? ?、 、??????? 。?? ?「 ゃ??、 」 っ?? 、??? ??? ? 、?? ? ょ 。 「 」?? ?? 、?? ? ?? ??? ?? っ? ? 。??? 、?? ょ 。?? ? 、?? ??。 ? 。?? ??? （ ）
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???ッ????
?????っ???
■
?ッ ??
、?
??
???? ????????????????
???????
??????っ ? 。?? ??? ? 。 ??? ?????っ 、?? ??? ? ?。????? 、?? 。 ?????? っ 。?? ?? 、?? 。 っ
?????。????????????????っ?、??、??、??????? 。 ??? ? 。??、 ? 。 、?? ?? っ ? ??。?? 、????、?っ??????、?????????? ? ? 、 、?? ? ? 。?? ? 、??? 、
??。????????????????? 、? 。 、?? ? 。 、??? 。?? っ 。?? ? っ ???????? ? 。?? ?、 、 、?? ? 。 っ ?
?????。??????っ?????
??? 、 、?? ???。?????? ? っ 、?? 、 。??? （ ?）
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???????????? ?? ? ? ???? ??? 。?? ?? ? ? ???。 ????? っ? 、?? ? ? ? ? 。?? ?? 、??、 、?? ? 。 、???、 、? 、?? 、?? 。
「?????????。???????
????? ? 」????? ???????????っ???。??????、??????、 ??? っ 。?、??? ? 、 っ ? 。
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「????っ??????」?????
?。?「??、?????????????ゃっ 」??? ? ? 、????? 、 ???? 。????????? ??? ??。? ? ????? 、 ??? っ 。??? ????? ? 。 、?? ? 、 ? っ 、?? ? 、?。 ? 、?????????、?????????? っ 。 ? 、??????、?????????、???????? ??
????????。?????????
???っ?。
「?????????????????
???? ?」???????ー???? っ ?。 ???? ? っ 。????、 ??? ?。 ??? ?、 ??? ? ?。?? ??????? ?? ????、 ??? 、 っ?。?? ? ???? 、 、?? ?ー? ??? 、? ? 。???、 ??? 、 ?。?? ?????? っ?っ 。 ??
???????????????????? 、 っ 。?? ?? 。?? ???? 。?? ???????????????? っ 。????? ?っ 。?? ? 、?? っ 、?? ??? ?。?? ?? 、????ー ??、 ??????? っ 。????、? 、?? ? 、?? ? っ ??????????っ 。?? ?? 、?? 、?? ? 。 、
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???????、????っ???。?? ????????????、???? ? ??? ?。?? ? ー 、?? ?、?っ????っ?。??????????。??? 、??ー???? ? 、??????? ?、?? ? っ 。
?????? っ ?
い
??? ? ? ? ????っ?。?? ??????、 ? ? ? ??? ? っ?? ?。??? っ???????っ ? ???? 。「?????????????「??。 ??????????。??
??????? ?? 」
「???????? 」「?? ? 、
????? っ?? 」????? 。?? ? っ?。
「?????っ?????。
????っ??????? ? ????????????、 ? 。
?????????ャ??????????、 っ????????。??? ??、 ??? ??。?? 、 」????? 、?? 、? ????????っ?。???? ??? 。?? ???? ? ? 、?? っ 。 ??? ?ー ッ?? ? ??? 。?? ? 。「?????????????????
???? っ 、??っ 。 ー?っ ???? ??」??? ?
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?。?? ????????????????? ? 、
???????、??????????
?。??? 、 ?? ? ? 。?????? ? ?っ??????? 、?? ? 。?? 、?? っ っ 。
「????????????。
???? ? 、????? ? 、
?????ょ???????」
「????????????。????
???? っ? 、 ???? 。 っ っ??っ ??? 」???? ? ?． ?? 、 ?????? っ 、 ?????ッ?ー????っ?。??????????? 。?? ?ー 、??っ?? 、? ? ??ッ?ー?ィ???ー??、 ? ? ?????っ ??
??????。??ッ???ー?????? ?ょ ?。?? ??っ?? ?? ??っ????、???、 ? っ っ???
「????、????????????」
???? ? ?っ???。「??、??? ? 。 っ
?????」 ? ?っ?。?????、??? 。
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「???????っ?ゃっ???????、????????????」「??。???っ? ?。??
??」
「??? ?
????、?? ? 」
「??、? ?」
??? ? ???? ??? っ 。?? ????、 ? ??っ??????、 ????? ??っ?? ??、 。「?????????? ?、
??????? ?、?? ー 、 ?? ?????????」??? っ 。「??????? 、
????? 」 っ 。
「?????っ??? 」
????? ??? 、?? っ
??????????っ?。?（???、
「???ュー?ー???????」??
???? 、??? ???）?? ???? ?っ?。 ??? 、?? ? っ 、??????? ? っ 、 ? ???? 。?? ? 。?? ? 。っ???。「?????????」
????? ??? っ ??。
「????? 。 ??????
????」
「???????? ???」「?? ? っ
??、?? 」
「???。?ー?ー ー 」「?? 。? 。 ??
?????????」
「???」?????????????
?。
「??????????、??????
??? ??? ????? ?????」?? ???? ???????、 ? ??? っ 。「????????。?????
???? っ? 。??っ っ 、 っ?? ??? ? ? 。
????????。 ?
????? 。?? 。?ゃ ??? ? ??? ????。 ? っ っ?」?? ???? っ 。?? ? 、 。?? ?? （ ）
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ついに完成／瀬戸大橋
岡山県東京観光案内所N供）（写真
?????? ??
???????????????????、 ?????。?? ??????????????????。?? ?? 、??? ? 。????? 、? ??????? っ 、?? ? ? 。?? ??? っ 、???? 、 ? ??? 、?? ? 、?? ?? 。「?????」「…… 、????」
?????っ 、 ??? 、 ???、 ??????? 、?? っ
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特集投稿
?。????????????、??????? 、 ???、????????????????? 。??? 、 ゃ??、 ー?? ???。?? ?? っ???? 。 ? ????、???????? ? 。??? ????? 、?? 。?? ? ? ? 、?? 、?? ??っ? ッ??、 ッ???。??? ??、??? ? ? っ?? ? 、 ?
????????。?? ??? ??????????? 、?? ?、 ??????????。? 、??? 、?? 。????? ? ??? 。????????
????? 、?? ??、?????、?ー??、 。?? 、? 、??。???? 、 、?、 ? ? 、??? ?? ??? 。?? ? 、 「
??」????????????。??? ? 、 ???? 、??????? ??? ?。?????、 ? ? ? 、?? ???、 ??「 っ」? 。?? ?? っ?????。?? ??? っ???????、 ? ? ???????、 ? ? 。?????、? ?????? っ????、 ? 、?? 、????? っ?? 、 ょ?。?? ?? 、 ?、?? ? っ 「 」
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??????、???????????。?? ??????、????????? 、 ??? っ 。?? ? 、 ????、 ｝?? っ ??。?? ??、 。?? ? っ?? 、???? 、 ー??? ? 、ー?????、?????、????????? 、?? 、?????ー??????、????????? 。?? ?? ょ??、 ???? ? 、??。 ー???、?? 、
?????????。?? ?????、 ????、?????? 、 ????????????? 。? 、????? ?。?? 、 っ?、 ? ???????。??? 、?? ? 、 ー ー ー ッ 、??、 ? ? ??? ? っ 。??????????????????????? ? 、?? 、 ??? 、?????? 、????っ 、 、?? 、?? 。?? ?? ???? 、 ー ー
隔込串r7凹躍
???????、??????ー???????????、???????ァッ?ョ?????、?ー??、??ー????ェ????? ? 。?? ?? 、?? ? 。????? 、? ???????ー 、??????? 。 、 、????? 、 ーー????ー? ??、???、??
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特集投稿
????????????????。??????????????????? ???????? 。???????、???? 、 。?? ?? 、?? ? 。 ?っ??? ?????? 、 ??? ???? ?? 。?、???、??? 。? ? ? ??????? ? ? ??、?? ? 。???? ー?? 。?? ?? っ?? 。 ー ー?????
??????????????????、????????。 、 ???? ?? 、?????っ? ? 。????。 ? ????????????ェ ??? ?? 。?? 、??? 、??? 「 、?? ???? ょ??。???? 、 、?? 、?? ?????? 。 ?（???????）??っ? ?????? 、 っ???? ?? 。?? ? ???? っ 、
???っ?????????????????????。???????????? 、?? 。?? ?? 、 っ?、? 、??、? ? ???、 ? 「 」?? っ? ?。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ?
???????っ?????????。
?????っ ? 、 。??????? ?? 。?? 、 ー ー?????。 、?? 、 っ??っ 、 。?? ?? 、 、?? ? 。
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?????????????
??????
況予の山村の水田
・懸
愛媛県東京観光物産センター提供）（写真
????????????????????????????? ??? ?????っ ? ?。????? 、??? ? ? 。?? っ? ? ?????? 、???? っ 。?? ? 、??? 、?????????????っ?。??
????? 。?? ????? 、 ??? 、?、? ? っ 、?? ? ?? 。?? ??、 ?っ っ??????っ?? 。 ??? ? 、??? ???
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特集投稿
?????????????っ?????? ……?? ??????? 、?? ?っ 。?? ? っ 、??? ?????。?? ??っ ? 、?? ? ??? ? ? 。??? っ 、?? ?? ?。?? ??? ? 、? っ?? ? 、 っ????? ??。 ??? っ 。?? ?、? っ????? ?? ?、?? 、?? ?。 、?? ? 、
????、?????????。?? 、???? ????? 、?? 、?? ? ? っ?? ? ??。?? ? っ???。? ? ? っ?? ?? 。 、?? ??? 、? っ 、 っ???。?? 、?? っ? 。 ? っ?? ?、 ?ょ? ?? ?っ?。??????? 、?? ?? 、???????? ? 。 ?っ???????????????????。?、 ? ??? ? 、
????っ????????????。?? ???????????????、??????????ゃ???っ?。?? 、??? ? 、 、?? 。?? ??? ? ?? 。?? ?? ???????? ??? 、???? 。?? ? っ?? ? 、?? ? っ 、????? っ 、っ?。??????? ゃ ???っ?、 っ 。?? ???? っ 、っ????っ???????、?????ー?ー ゃ 。?ゃ ? 、
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???????っ?。????????ー?ー?っ?、?????????????? っ 。 ??? 、 ??????。 ? ? ??? 、 っ 。?????????????? ? 。?? ??? ? 、??（ ?? っ ）?? っ 、????? 。 ???? 。??? ??? ? ? 、?? ?? 、 っ???????。 ? ??? ???っ っ っ?っ 、???、?? っ??。
????????っ?、???????。?? ??????????、??? 、 ? ? っ?? っ 。????、 ??。 、っ?、????????????。??????、 ? 、?? ? っ?? ???っ 。??? 、 、??? 、 っ?? ??っ ???? 、?? ?? 。?? ? 、????? ? 。 ? っ?? 、?? ? 、?。 ?? ?、????っ 。??
????。?? ??????、???っ?????? っ っ ?っ 。?? ? ? 。??? ? ???? 、? ?っ????? ? 、 ??? ?? 。?? ? っ?? 、??? っ? 、 ???。?? ?、 ?? ? 。?? ?? 。?? 、 ?っ??????????????っ?。???? ?っ? っ 。?「?ー?ー ー ? 」 ? ? 。?? ???? 「 ー ー」?? ???? っ 、?? ? 。
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特集投稿
?????????????、??????? ????、 ??? ?? ?。?? ?? 、 ?、「???????」??っ?。????
??っ っ 、????? っ っ 。?? ?????? 、?? ?っ 。?? ???。????ー?????????
??????? っ???? ? っ 、?? ???っ? 。?? ? 、 ? っ???? 。????? っ 、?。 ? ?? 、
??????????????ゃ???。?? ?。?? ? っ?? 。?? ?? ?、????????? ?、? ?ー? ?? ????? ? ? ??っ???????っ???っ?。????? 。 ???っ???? 、 ??? 。 ? っ 、?? ?????? ??? ……。
?。?? ??、? ????。? ??? 、?? っ っ?。 ????? 、??っ ? 、?? ? 。 ??っ 。? ?
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ー????????っ???。??????? 、 ー ? っ?、?? ッ ??? ???????? ????? ?? 。「?っ????っ???っ???」??
????、?「 ? 、???っ? 、?っ 」
「???……」???????、?????????
?っ??? ? ? 」
「?????? 」「???? ?、???? ?
??っ??」?? ?? ? ? っ 。?? っ ??。??? っ ?、?? っ 、 ??? 。 ? ???、 ?????? ?、????? っ ?? 。? ?
????????????????。??????? 、 ??? っ 。 ?????、 ? ???????????? っ 。?? ?っ 、 ???? ?。 ????? っ?? ?、 っ 、????、?? ?ょ??ょ? ? ? 、?ョッ???。? ? ?。???、? ???。??????。 ? ????っ?、 ??? 。?、 ? 、っ??????っ?。????????????っ?。???? 、 、?
????????????、??????? ?。??? 。 ??? 、 ????? ? 、?っ ?? っ 。????? ?? ?。?? ?? 、?? ? っ 、?? ?? 、?? ? ?。????? 、????? 。?? 、 ??? ? 。?? 、 っ?? っ 。??? ? 。?? ????? ? 。
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特集投稿 ???????????????????????????????????????????? ??????? 》 ???? ?????? ?
田園住宅地だった昭和21年の目黒
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目黒区役所広報課提供）（写真
?????????「?、 ?? っ? 」??????????????。「????? ? ?ゃ 。??????っ?????ょ?」「???? っ 」「?? 」「???? 、?っ?」「?????、 ????。???????????」「?????、?っ????」
???????? ? ???? 、?????、 ??????? 。??? っ 、 、?? 。?? ??? ? 、?? 、? ??
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???。?? ??????、??????????? ? 、
??????????、???????
????? 。 ???? 。??????? ? 。?? ? っ ????。?? 、? っ っ?? ? っ 。?????????????、? ? っ??、????????? ??っ?。???、??（?? ）?? ?っ 。?? ?、?? ??? ? ?、?? ??? ? 、 ??? ? ?
っ???。?????????、???????????????。?? ???????????????、????????、??? 。???っ? 、 ?、?? 。?? 、 ??? 。???? 。?? ??ッ ?、っ???????????、?????????? 、 ???? 。?? ???? ???? 、??????? ???。 ???? ?、
?。?? ???、 ??? ? 。???っ ? 。 っ
、???転
、
?????、?』? （
　ミミや総議
?
?《????? ????? ．
：；1
・
」
???????
???．??． ?
?????????っ??????????。??? っ 。 っ ??? ????っ?。?? ?? 、 、 ??? ? ? 。?? ? 、?。?? ?? 、??、 ? っ
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特集投稿
????????、???????????、 っ 。??． ? っ????? 、?? ?っ 。 ?? 、?? ?? 。??っ ???? 。?ャ ャ ? 、??? ? 。?? っ ??? ? 。?? ?? ?? 、?? 、??? 、 ???? 。 ? 、?? っ?。???????????? 、 ゃ??????? ??っ 。???? ?。?? ??
?、??????っ??????????? ? 。 、??? ? ?????っ ? 。??っ ? ? 、 ??? ?。??っ 。?? ? ? 。?? ? 、?。?? ?、 ?? っ 。?? ???? ? 。?? ?? ??っ 。?? ? ー 。?? ?、 ??? ???? ?「 っ 。?? ? っ 、???っ っ 。 っ?? っ 。????ゃ 、?っ ?。
???????????????????? 。?? ????????????、???? っ 。????ゃ っ??。 っ 。ー? ? ???ャ?（?????????? ?っ ）?? っ 。?? ?? ? っ? 、?? 。?? っ???っ ??っ 。っ???。??????????。??っ ? っ?? ?っ 、 ューュー?????????。
???っ ? 、?? っ?? っ ?っ???。??? ?? ?。
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?????。????????。????? ? 。 っ ょ?????。?? ?? ???????っ?。 ?、 っ 。?? ?? っ 。?? ? 。「???」「?? 」
???????っ 。?? っ 、?? 、?? ? っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ?????っ ? 。?? 、?? 。?? ?? っ 、??????? ???。
????ゃ???????????。??? ??????。???????っ?????? ??。?? ?? 、?? ?、?。「????ゃ?、????ゃ?、???
????ょ?? 」?? ? っ 。
??
??、，??
?????、?????????????。 ? 。???っ???。?ー????? っ?? ?っ?。????? ? 、????? 、?? っ 。?? ゃ? っ 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 ? ???ョッ???。?????????? ???っ?? ? ?。「??????」
??????? っ?? ?? ? 、 っ??っ 。 、 っ?? ?。 ゃ?? ??? 。
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?????、???????、?????? 、? ??。????? 、 ???? ?、????、 っ 、?? ??。?? 、?? 、 っ 。ー?、 ??? ョ 。
????????????? ?????????? ???? ?
??????????
????????? ???? ?
???????? ????
???????????????、
?
碑
?????????????。?? ???っ?、 ?????? 。?? ?? 、 ?????、 っ 。 、?? ??っ 。???、?? ??? ? 。?? ? ? 、 っ???、? 、 、?? ? ?? 。?? （ ? ）
?????ッ????ー????11????86??????????
???????????? ? ??????（???????）?????? （ ????）??????
???? ? ???? 、 〜 ???、 〜 ???? ? ?。 ??? 。 ???。?（ ） ?? ???
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場
??????????
??
?
?
?
??????
??? ????????
??? ? ???????????「 ー??ィ???」 ?「。?ャ???」????、???「????」??っ???。????? ? 、?? ???? ?、??????????。????? ー ー?? 、 っ っ? ?
?????（??）
????っ??????????、???? ? っ 。?? ????っ????????、????? 。?? 、 ー???っ 、 、?? ? ???、 ? ? 。
?????????????。?? ????? っ?、????? っ 。 ???? 、 、 ァ ー???????????っ?、?????????っ?。「???????????????」?
???? っ 、 ッ?? ー ??? 。?? ?? ー ??? 、?? ? 、?????????。????? 、 っ??っ っ ??。?? ???? ッ ??? 。?? ー?? 、 ー?? ??。?? ?? 、
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???????????????、?????????????。 、??? ッ 、?? 、? 、?? ? 、 ???? ? っ 「?? 」 。?? 、?? ??? ? 、?? 。?? ?、? 「 」「 」「?? 」、? 「ー??」「 ??」 「 ??」「????」????????。??????? ??? 「
?」 ?。?? ??????? 、
「????」?「? 」「??? 」??????? っっ?。
??、???? ー?「 」?、 「?
?????」?????????、???? 、 ? ??? 。
???????????、????ッ?
???? 、 っっ????。??????? ?、 っ?????? っ
?《
●“
F
。????（?。?，?
?、?????????????????? ?、?????????、?????????? 。??? 、?? っ???。?? ? 、「 ? 」?? ?? ?? 。?? ?? （ ）
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??《???????? ????っ? ?。?????「 」? ? ??? ?? っ 。 「 ???? ?、 ?ィ?? ???? 」?? ??????? ? ??っ???。????? ー ー?? 、???。? ? ??「????????????……」?、??????。 ????、?????? っ??? ??、?? 、っ???????、??っ?。???????? っ? ??? 。
?????ィ?????????????、 ??? ? っ 。???? 、?? ? ョ??????。??? ??? ?? 、?? ? ? 、??っ ? っ 。??? っ?? っ 。?? ? っ 。?? っ? ?、? ??????? 。????? ??? 「?? 、 」 、??? 「 …… 」?? 。????? ?? っ?、 っ?? ?? 。 ィ
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紬
????っ??????。?っ???っ?? ? っ （ 、 ? 。
?????っ???、????????
?????????）、「?ゃ?、???? ?? 」 ? ?、??? っ っ 。????? ?、?? ?? 。?? ? 、 ???っ 。???、 ??? （?? ）、?? ? っ 、???? っ 。?? ?? 、????? ? ? 。?? っ ??? ? 、?????っ 。??????????。???????
???????????????????? 。 。?? ?????????っ っ 、
「???????、????」????
??。?? 、?? ? っ 。??? ? っ 、?????ー???????????、??「?? 」?? 。「???、???????? 。
?ょ??」 ? ? 。?? ??っ ? ー ー ??。 「 ……、? ょ 」?? ?? 、?? ? ? 、
「?????????????????
?ョ??」 。?? ? ョョ??????っ???っ?。
??? 、?っ ?? ? ? ? ?。
一53一
???????????????、???? 。 ???? ?????、??? ー 、??? ー?? 。?? 『 』???? 、?? ???? っ?。 ?? 。??? 、?? 。 、?? ??。 ?「 」?????。???? ???っ ?? ゃ 。?? 、???? 、? 。?????。 ー ー 、 、????っ 、 っ?? ?? ??
?、?????????????????? ?。っ?、???????っ???????????? ? ?。??? 、?????????????。? 、? っ?? っ 、 ??? ? ? ??? ??? ? っ 。?? 、?? ? ? っ?。 ? 、 ?、 、?? ー?ッ 、 ? 。?? ????????。?「??? っ? ??? （ ） ? っ 」?? ?、?? っ ? ? 。?? ?、 ? ? ? 、?? ?
???????????????。
「?????????、??ッ????
????」 。 ???? っ っ ?、?????? ??? ? ? 、?? っ 。?? ??? ゃ ……、????? っ 。????、 ????っ? 。??? ゃ 、????? ? ?? ?、????? ? ? 、
?，、?
鑛舷
54　一
《??
?
??っ????ュ??ー?ョ??????? ?っ ? ? ?。 、?? ?? ???? ? ー 、???? 、????? っ 。「??っ??????、?????っ???????? 。??? ????
??????? ?? 。 、?? っ ? ??? ? 。 、?? ? っ 、?? ? ょ??? 。?? ? 」??っ?? 。
「??っ??っ??、????????
??????? 」?? ?? 、
「??ゃ?? 、 ? ? っ
?????、?????????????? 」?? ??、????????、????? っ 。?、????? ?っ?。? ?、?っ ? 、 っ????? ??? っ?? ? ? ??? ?。?? ?? っ????? 、 ? ? ????? 。「??、?????、???????」
???? 。?? ??? ?。? ???? 、??? ? 。 ? っ????? 、 ???? っ 、
???、???????????????? ? 。?? ???????、????????? っ ょ 。
?《???????《?
????? ? ? ? っ 、?? ? 。? 、??????? ? っ?? （?? ? ）、?? ?? っ 。
55　一
????????????????、??? っ????? 。（ ?????????? ……） ?????? ー ー? 、?? ? 。「??????。???????????????」 っ
?? 。??? ? 、 ???? ????????? 。?? ? っ っ 、?? ? っ?。 ? っ っ 、?? ?? ?????? ? ?っ ????。????? ? ? 、?? ー 、 、?? ?……。?? 、 。
????、????????、??????……。 ? ????????????、???????? 。?? 、??? ???。「????、????????????、
????????????ッ????、??????ッ?ャ???、?ッ??????? 」???、? ??????? ? ? 、?? ?? 。 、??? ? ???? ?
56　一
???｝???っ???っ?????。「??????????????、??
????? ???」?、 っ 。????? ?? ???。 、 ??? ? ? っ?? ?、 ??? 、? ??……。????? 、 ???? ??。? 、?? ? 、 っ??? ??? っ、????。??????「???、???、????????????? ?、?????????
????ッ ? 。?????ッ?? 。?? 、
???ッ???????」。《? ???????? ? ??? ????? ????。 ??? っ ???、 ? ?? 、?? ?? 。 、?? ? 、 っ??????っ????、?????????????????? 。????? 、?? 、?? 、 、 。 っ?? ????? ?????? 。 ? 、?? っ?? …… 。
「?????????????????
?????。?????????????????????、?????ッ???? 。 ｝ 。?? 」?????? ? 、?? ? 。 ???、?っ???、?????????????っ?? 、 ? 。????? ? ??? ?っ?? 。 、 ??? ?、 、?? ??????。?? ??っ ? ? ????? 。 ??? 、????……、??。 ???っ?? 。?? ? 。
一57一
???、??????????、????? ? っ ????????、?????、?????? 。?? ? 、 、?、? 、 、?? ? っ?? ?っ 。??? 、 ??? ? ?、 ???????? 。 、?? ?? っ?? ? ? ?。????? ??? 。?????、 ゃ?????「????ッ???????????。
?ッ??ョ 。 ?? ?? ?? ??? ???、 ッ ッ?? ? ? 」??? ?
?
、?????? ? ??
．、?
ン、
???????????????????? 、 。「??????????????。?????? ッ 、????? ??? ?。????????? ?」
?????、?? ????? 。????? ????? ?。???っ 、?? ? 。 、?? ???、?っ?っ ? 。 、 っ?? 、 ?? 。
「?????、???????????」
????? ??? っ 。?? ?? ? ? っ????、???? ?? ? ??? 。 ……?? ??? ?（ ?? ）
一　58
????????????????????????、???????。??っ
「???????、?????っ???」 ???? 。
????っ ? 、??、? ???? 。?? ??? 。 、??????っ??、???? ???? ???? ?、??? っ ????。 、??? 、??? 、?????……、 。??? っ 、??? ???????? ??? ?
????っ???。??????????、??????、?????? 。 ? ? 、??? ???、 ー??? （? ェー???ゅ?）??????。??? 、????、? ???? 、???っ?。????、??????、
???????????????????????????????っ???? 。?? ?????、 、??? っ??? ? 、??? ??。???? 、??? っ 。 ……。???
????????????ィ?????????。????????、????????????????。???????????。????????????。?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????、?????? っ 。??? 、??? ?、??? っ 。??? 、 ー?????? ?????、???
????????? 。?????? ???????ー??、 ??、????? ??????? 。 、??? ?っ?、??????????????? っ 。?????? 、??? 。
??????????????????????。???????????????? 。??、 ???? っ 。??、 ???ー? 、?っ?? っ 。?????? ? 、??? ? 「?」? っ 、 、??? ???? ? 、?????? っ 。??? ． っ 。??? 、????っ? 。???、 「 」??? ? っ?? 。??? 、??。?????? 。?? 。??? ……。
一　59
???ッ?????
?
????っ?????の
?
?
??????っ ? 。 ?????????…?
???????
????????????。???ー??? 、 ?????????????????????、 「 」?。?? 、
「?????」?「?????」?、??
????? ? 。 、?? ? ??
?????????????
?、???????????????。?? ??、?????????? ッ? ッ 、????? ?? ??? ?? ?? ?? ? っ?? ???、 「 ッ?? ?、 『 』 」?? ?、 「???」 、 ????????? っ? 。
iiC　l
t－ee
心li冷 l
　－e－eeee一
??????、????????????? 、? っ?? 、?????っ ?????????????????????????????、 ??? 。??、?っ っ ?っ?? ?ッ? 。「?????」????????
??? 、 （ ）?? ?? ????。
一60一
?????????????、?????ー???????。????っ????? ? 、 「 ー っ?????」?「? 」?「???ゃ 」?? ?、? ? ? 。?? ?? ????っ????、?? ??????? ? ?? ? ?????????。 「 」?? ???? ??? 、 っ っ?? ?。 ょ?。
????????????、?「??????」??っ?、 ? ??? 。 っ??、??????っ???、????????? 、? ???? ? 、?「 ? ッ 」??。 、 「?? ?っ 」 、?? ? 。? ???? ??? ? ??? ?? ? ?、?? ? （ ）?? 、 っ 。
??????????????????
???????????ゃ???????、 ー っ ??「 ??? 」 、 ? 「??? ?、 ゃ??? ??。 ょ っ ??、????????? っ ?」 、???????? 。?? ?、 ? 「??」 ? ? 、 「?? ?」 、「??、???」 ? っ?、? ?????? ?。?? ? （? ）
一　61　一
L．イリガライ／棚沢直子他訳
ひとつではない女の性
　〈女性的なもの〉を追求
　した現代女性解放思想
　の極北。　2700円〒300
N．ソコロフ／江原由美子他訳
お金と愛情の問
　マルクス主義フェミニ
　ズムの展開　女性労働
　の徹底分析3800円〒300
　R．リジェストローム他
　　　横村久子訳
スウェーデン／
女性解放の光と影
　女と男の新しい役割。
　　　2200円〒300
　スタンレー，ワイズ
　　　矢野和江訳
フェミニズム社会科学
に向って
　経験と意識を解明。
　　　予2500円〒300
　　津久井佐喜男
生活科学としての
心理学
　生活心理学から“いの
　ち・くらし・生きがい”
　を追求。　1800円〒250
　シャーマン，ペック編
　　　田中和子今古
性のプリズム
　解放された知を求めて
　．女の視座から知を書：き
　換える。　2600円〒300
⑩動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　814・6861振替東京5・175253
??』??
?????
????????????
　　　　J蜘s乏絶凶憶　　A趣いe
費　　り㍉．
????
。?????
割?????
???????????? ?
一J（栂胃
「　r腿馨
呉
、　 ．　　　亀噺　　、
一62一
?????? ? ????? ? ? ? ? ????、???? っ? 。「?????????」?????、? ?? ? ??????? ??? ?? 、?? 。?
??????っ????、????? ? ?
っ?。???? ?????? ?????? 、 ?? 、?? 。 ー
?????ィ?ュー??、????? ? ?? ??? 、 ????????????、 、????? ? 。?? ???
????????????（??）?? 。 ?、?? 、?? ???????。 「?? ???? 。?? 、?? ???、
?????、??????????? 。 ー?? 、???、??????????? ?、????????。?? ? っ?。 っ?? ? ?ー??、?? っ 。? ? ?
?．
〉?，?
??∂
甥一：’「
t’・．e’　’：
、??、
????????????、???? 、 ?ッ?。???????????????? ??????、???? っ 。?? 、??、 、 、 、ー?ィ ?? ???? 。?? ?????、?? ????。?? ? ?????? 、 ???? 。 、?? 。 ? ???? 、?????? っ ?っ 。?? 。?? っ ???っ 。「??? ??
っ???、?????「???」??? 、? ? 。????????????????、?? ?????????っ?。?? ????? ????? 。??????、?? ???? 。 、?? 。?? っ ??? 「?? 」 ??? 、??っ ???、 っ???? ?? ??、 。?? ? ????? 。 ????? 、 ??? 。????????、 ???? ? ??っ? っ 。? ? ?
、???????????? ??????????? 。?? ?? 、「???????????。??」?っ?。「 ?」?? ? ?? ? 「?? 。 」?? 、???? ????。????、 ?? ????。 ???? ? 、 ? ?っ?。?? ? ?、 ??? 、?っ 。????っ?? ? っ?。 「?? ??????? 」?? ー、
一63一
??????ー??????。???????????、?????????????っ???、?っ???? ? ? 、 ? ? ? ?
???。
?ー???????????
???
???????｝
「??」??????????
?、????????っ?????? ?、 、 ? ?ー? 、 ェ 、 。????? 、 ????????? ー??、?? 、 っ?? ェ?、 っ 「??」????。??、 ? 。
????????????????? っ 。
っ?。???????????????、 ??????????? 、 ???? 。 。?? 、 ィ?? ー ー っ?? 。
????、 、?? っ????。?? 、 ????? （ ?っ ） 。??、 ? ??? っ 。?? 、?? ???????????っ ?????、
???????????。????っ 、 ??? ?、 、?????????。???????? 、? ????????? ?っ?。?? ー ?? ー?? ー ??? 、 ? 。?? 、 ??? ???? ? ー?? っ 。 っ?? っ ????? 。??、 ?っ?? 、?ー???????っ???????、? …… ???
????? ?????????。??ェ? ???????、 ???? 。?? 、?ェ???? っ 。?ェ ??????? ?? っ ?、?? ????? ??っ 、 ゃ ??? 、 。????? ?????、 （?? ? ??? ）??。?? ? 、 ?????、?????????????、 、?? ? 。???? ???? ?? ?
64　一
??、???????、???????。???、?っ???????????、???っ?????????っ?????……。??
「???????????」??
??っ??? ???????。 ? ? ??、??、 ? 、?? ?? ??? っ 。 、 ??? ……。??、 ?? 。?? ???????っ 、???? 。 ?? 、???? ?。 っ??、 ?????、 ? （?? ? 、?? ???っ?）。????、??????。???、 、
????????????????? ??。??? 、??????????? 。 ??????、?? ????。?? ???? 、???、?????ー?? ッ????? ?。?? ???? 、 。?? っ ? 。?? ??、 、?ッ????、 ????、 ??? ? ?。?? ? 、??ッ ?????? ??。??、 ????
?。???????。?????。??、? ???????。 ????、??、? ? ??。 ?? ??? ? 。
．??，㌦????????
??
?????????????、???? ??? ? ? 、?? 。?? 、
?????????????? ???（ ??? ??? ?? ?、?? ??）。?? 、 ??? ?。? ??? 、????????????????。 っ 。 、??????????? 。?、 、 ッ 。?? ? 、?? （?? っ ?、????）。??、 っ?、 。?? ? 、???? ??? ?。???? 、 ?? ?
一65一
??????、?????????????? 、? 、?? ????。?? 「 」?? っ ???????????????????。??、? ??
?ッ??、???????????、 ? っ?????? 、?? ? 、 ??? ? 。??、 ? ??? 、?? ?? ? 。?? ??、?? 。?? 、 ????、?? 、 ???? 、 、?? ??????。 、?? 、?? ???? 。
???、????????????? ? 、?? 。???? 。?? 、?????????? 、 っ??、 ??????っ ?? ュ ー?ョ?? ???? っ?。 ?、 ???? ? っ 、?? 。 ???? ? ???。???????、?? ? 、
??????。?? ?? ??????、??? ??? ?。?? っ?? 、 ?? ゃ?? 。?、 っ????、?? ? ??、ャ??????、??????????? 、? ??? 。?、 っ ??? 。 、?? っ? 。
?? ッ?????????????、 、 ??? 。 っ?、 っ?? ? ??? ?
?」???? っ 、?? ? ?、??????????????? ?????? っ 。??
???、?? ? ?
???、???????????
????。 ? ???? っ??。 ?、? ?、
?????????????
66　一
???????っ???、???
｝??????（??????）。???、 ?（????? ）。
????????????????? 、?? 。 ー??、 、?、 っ 、?? ? ????。 、?? ? ??? 、 ??? 。?? ?っ??っ 。?? ?? ? 。?? 。 、 、?、 、 、 ァ??????。??????ー????。 ??? ?????????? 。 ??、??、 ????? 。
????????????????????。???? ー???。?????? 、 ? ? ー ???、?? 。 ??? 、????ー? ?。????? ?? ?。???? 、〜?????? っ 。? ー???っ??、??? ? 、???? 。???、 ????? ??、???? ?、?? ????。?っ ? ????っ 、?? ? 、?っ?????????? ?っ?。
?????????????、????????????????、?? 、?? 、???? ュー?ョ ?? 。??? ??
?????。???、?????っ??、?っ?????????
?????? ?????。 、???? ??? ?????? っ 。?? ?? 、?? ???っ?????? 。??ッ ?? ッ ????（?????）????????
???、????????。 ? 。?? ? っ 、?? っ 。?? ??? ?
????????????????????、???? ? 。?? 、?? 。?っ?? 、??。 ???????????? ??。?? 、? ? ???っ ?、??? ??? 、 ゃ 。?? ?????「 っ 。?? ? （ ）
??「???? ???? ???? ?????
博
? ?
、
67　一
餐??? ?
?????ー????????? ?? ? ???? ??? 。?? 、 ?、? ?ー ??? ? 。??? ?? 、 っ?? ? ー
???
､??? ????っ ゃ ?、?? ? ? ????????（?????、??????? 、?ょっ??? ） 、?? ?????。?? ??（?）
????。?? ????????? （?? ）、??? ???? ー
??、???????（?????、 ? 。 ????? ? ） 、??、 ?? ???????? ? 。?? 、??。 ????? ??? 、?? （?? ?? ）?? 。 （ ）?????っ ? ???????。 ? ???? 。?? 、?? ??? ???。?? ??? ????っ??? ??? 」 ー ???? ?? ???
?。??????????????? ? ???。?「??っ ? ? 」 ?っ???、 「? ?」?? ? 。「?。?? ? 」????? ???? ? ? 。「????????」?????
???? 、?? ???????? ?? 。?? 、???? 。?? 「?????」 。 ??? ?、?? 。?? （???? ）
一68一
???ッ????
マ?
????????????
????、??????????????
「??、????」
??????????? ?? ???? 。???。 、 ??「 」 ????? ??。?? ?、?????、 ???、 「??」 。 ? 、??? ー ? 、?? 、
?????????????
?????????????。???、 ??ェ??????????ッ??。?????????? ?????????? 。????????? 、?? 。?? ? （ ? っ
??????〜〜?）?（??、
．???｛
??????
、ー?／
?
。《
?
???
??????。????っ? ????????）、??「???」??????、 、? ? ??? ?? 。 ???????? 。?? ?? ?????? ?? ??っ?、??????。?????、?????????
69
????????（????????????????????）?、?????? 。?? ? ? 、????? 、?? 。?? ???? 、????? 。 「?? ｝????、 ???????????? 、?? 」 ???。 ??? ? ?、?? ? 。?? ?? 。????? ??? 、????、 っ 。?? ?? ??? ? 。 ? 、?? ? っ 。
「???????、?????????
???????????、???????? ? 」?。?? ?? ????っ?、??????。 っ ???????? っ 、 ょっ?? 。 ? 。?? っ 。?? ? ? ?。????? 、????????????????? 、?? ?。? ????? ????、?? ?? 、?? 、 、?? ? 。
?。????っ???????????。?? ? っ? 。????? ???。 、 っ?? ?、 、 ??、??? 、 っ????? ?? 。?? ?? 、 ??? ? ょ 。?? ?? 、 っ??????。
????????????
?????????、 ??? 、?? ???????? 、?? ?????? ???、?????????
?。??????????、????????? 、???? 、 、 ?、?? 、????? 。?? ?、???????
群
?1
拶eth
??…，????????
???
?。
穐
。?
??
???????????、???????? 、 ??、? ?ー?? ? 。?? 、? 、 、?? 、? ? 、?? ? ? ?????っ?? ? ? ???? 、?? ?っ ゃ?? ?、 、?? 、? 。????? ? ??? ? 、????? ゃ?? ?ゃ 、 っ?? 、?、 ? 、?? ?? 、 ?? ??? ? 。????? ?、 ???? 、?、????? ? ???、???? 、? ???、
????????????????、??? っ?? 。???、??????????? ?、 、????? 、?? 、 っ 、?? ???。 ??? ??? っ ? 。?? 、? ー??。 、?? ??? ?? 、??、?? っ 、っ????????。?????、 「 ゃ 、?? っ っ 」「????、???????????ゃ???? ?」? ?
??、 。?? ??? ?????、 っ??? ????。??? ……。
一71一
????????
?????????????
????????????????ー??????????、???ー?????? 。 ? ???っ???? 。?? ?、?? 。?? ? 、ー???????、??????????????????? ? 。??????（ 〜 ）?? ? 、? ??、 ???、???? ? 。??????? ???? ????? っ っ?、 、 ? ???
??、????????、???????? ? 。? 、?? ?? ???????? っ??? ? 、?? ??。 ? 「????????????」???????、 、?? 。? ??、??? ????。「????、???」?????っ??
?、?? ? 。?? ? ょ 。??????? 、? 「??、 」?? ?? ょ 、 、?? ? 。
?
一72一
?????????????「??ャー?」?????。?????????、??? 、 ???????。?? ?? ??。?????????? ? 、?、 ? 、 ッ??? っ?。?? ??、??? ? 。???? 、 、?? ー っ?? 。?? ?? ?? ?、?? ? 、 ? ? 。「???????????????????。?っ?、?っ ? っ
?? ? っ 「 、?? ??? ?」 ??? ? ? 「
????????????????????、 」??? 、?? 。??? ? 。?? 、 ???、?????????っ??。?? ??? ? 「? 、?? 」??。?? ??っ?、????????ー? ????? 、???????? 。 「 、 ??????????っ ?????? 、?? 」?? 、? 、?? ? っ 、?。
「網
網
??、???????????????????、?????????。????? 、 ? 、 、?? ? ??? 。?、 ??、? っ 、?? ????? ? ????。? ? 、????っ ? ? 。 ??? 、 っ????? 、?、 ? ょ 。?? ?、 ? っ 、?? ??、?。
73
??????????????、???????????。???、????????、???? ? っ ? 、?????? ??っ?。 、?? ? ?? ?「????っ????????。?????? っ?（ ）。?? ???? 、?????? ? 」 、ッ????、????????、??????? っ 。?? ?? 。????? っ?、 、 、?? ??????? 、 っ 。
????????　　　　　　　へ　　1’一．．．　斗
ブデ『づ
’／
???????
??
’
??
????????
ム．＿暫
f
???????．?．???
???、??????、????????? ? 、 ??? ??? 。?? ?? ? ??っ?、 、 っ
???????。??????????、?? ?????????????、??????????
?????、????????????????? ?っ 。?? 。?? ? 。?、???????っ?? 。?? ?、 ? 、?? ? ? 。?? 、?「 ゃ??」?、 ゅ 、???、??? ? 、?? ? 。?? ? ?? っ?? 、 ? ?????? ? 。?? ? 。 。?? ?? ? 。 っ?? ?、
74
?????????????、?????? 。 ? 、??、???????、「???? ??? 」? 。??? 、?? 、 。 、 ???? ??? ? 、??、?? ?? ?。????? 、?? 。?? ? 。???? ? 、 、??
??????????。??????? ャ ?、??????（ ?）、?? ??、 ??、? ??? ? ?? 。?? ? 、?? 。 、?? ??? 。?? ???? 、 ?????。 ? 、??、???? ??? ?? ??? ? ? 。?? っ 、
【?，
???????????????ー?
??????????
?｝?????? ??? 、?? ??? ?? ? 。? ?? ??。?? ?ァッ? ? 、? ?
????????????????????、????????? 、 ? ???、?? ????????? っ 。?? ? （?? ? ） ?????? 。 ????、?っ????? ? っ 、?? ? ?、?? ? ? 。?? ? 、? ??? ? 、?? 、 ー ッ???? 、 、?? 。???? ? ? 「
?????????
?????????
???
?????????????????????????????
?????????????ー???、???ッ?ィ??????。?「???」?????、?? ? ??? 、?? ー?? 、 ???????????? ? 、????? 、?ー? ? ? っ??。??．??ッ?ィ 、 ?? ??? っ ? 、???? 。? 、?? っ 。??、 ? 、「??、?っ?ょ????」????? ? 。 、? 、?? ?。
????????????（??）
?????、?????????????（ ? ） ?????、「????? っ 。
????? っ?? 」??っ ゃっ 。?? ? 。 ????っ?、???? っ 「 っ?? 」 ???? ?、???????? っ ???。?? ?? 、?? 、「 、 っ ょ??」 「ゃ?、????ょ 」 ? 。???????? っ 、??? ???? 。?? 、 。?? ? 、 ?
??????、?????????っ??? 、 「 ?、?????? 。っ?、????????????」??、?????、 ??????、「?っ????っ???????????」???? 。 、
??????、?? 、 、「??????? ??? ???」??っ?? 、?? ???????。?? 、 、?? ? 、 、?? ?? ? 、???? ? 、?? ? ? ?? ??? ?っ ゃっ?。??? っ 、?? ? 、 「??」 ?? 、?????? っ?。 、??「?? ?」 ?
76　一
??????、????????????? 、? 、?? ???????（????????? ） 、 ???、 ? 、??? 、 っ?? ? っ?っ 。?? 、 ???、 ? ー っ?? ? ?????。
「????????、????????
???? ?? ?。??? 、 ????????????????????? 。 ? ????、?? っ 。?? ?? 、 ???? っ ? 。
?、??????、????????????????。?? ??????????????????、????? ?
?、、
③㌧＝こ＼
XN
????」?? ?????、???????????、 ? ?
????、????「??????、??っ??????????????」??? ? 、 、?? ? ? 、?、? っ?? ?。
「????????????」????????? ?、???? ???、 っ 、???
????????。?? ??? 、 ?っ??、??????????????????? 、 ?? ???? 。 、?「 」??っ 、?っ ? 、?「 」 、?? ???? ?。??、??、 ? ?っ????、????????っ???、????? っ 、?? 、?? ??? っ 。
77　一
「?????」「?????」? ?? ? ????、???、?????っ??????、??? ? ???。?? 、??????? ??????????。???、?????????? ? ? 。??、?? 。??、 、?っ ? 、?っ ? 。「??、?????っ??????。?????? っ ょ 、?? 」?? ? 、「??ゃ???、 ? 、 ????? 。 ?????? 。 、?
?????????????
????????っ?、?????????? っ? ? 。?? ??????ゃ???????……」?? 、??? 。
「??ゃ?、??????????????????????。???????
????? ……。???? ???、 、?? ??、 ???、?? ? ??っ 。?? ? 。?? 、?? ??? ? 、?? ? ???。 ? 、 ?? ?、
．．㌔???????????????????????、?「??」???????????。?? 、?、?? ? ? ?。???? 「 ? 、?? ?? っ 」???????? 、??? ? ? 。 ??? ? 「?、 ? ? ゃ 」
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????、?「????」?、??????????????????っ?????? 。?? ?????、 「 ?????ゃ 、?? 」、「??? 、?? 、 っ?? ? 」?? ?? 。 （ ??、 ?? 、 「『???」?????????」???
?っ??? ?? ）?? ?、 ??? ?っ 、 ゃ?? 、? ? 。?? ?? ??? ゃ??? 、?? ? 。?? ? ? （??っ ）
???、???????????????? ? 、 っ?? ?ゃ? ???? ??????? 。? ? 、?? ?? 、?? ? ? 、? ?? ?? ???? っ 、?? ? 。?? ?????????? 。?????????? 、?? 。 ??? 。?っ??ッ。 、 ??? っ? っ?? っ 。「?????っ??っ?????っ、?。????? ?? 」?? ? ? 。
????????????、??????? 、 ???、 「??っ 」 ??? ?????????、??っ???。 、 ?? ? ??? 、?? ? ?? 、?、?? ? 。
????????????
??????????、 、?? ッ ュ 。 ??????、?????? 。??? ?、 ? 、?? ?? 。 、?? ? 、 っ ? 。「???、?????、???っ???
???ー ャ?」?? ??、 っ???、 ? 。
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ッ????、????????????。???????????。?っ????????????。?っ???、????? 。 「 ?」 、??????っ? っ 。 ??? ? 。「?????……?????っ????
?????、?ー ャ 」?? ?? 、 っ???。 ? 、?? 、 ? っ 。「?? ? 」???? 、??
「??????、??、???」
????? 、「 ー ャ 」 「??」 ?っ 。?? 。?? ?。
「???????、 ??????。
??????? ……」??ー?ー 、 ッ
????。?っ????。???????っ?、??????????。????? 、 っ っ 。?? 、 ー ? ー 、?ー?ー ?? ??ィッ ???????、? 、 ? ??。 っ ? ? ? 、「??っ??? 、 」??? ?、??っ??????。? ????????。??????? 、 っ っ?。「???????……」
??????っ
「?、??????」
??? ? 、?????、? ???? ?、?? ?っ?。 ????っ???、「???、????? ?」
?、???????????。
「?????????っ?っ??、??
????? 、 ?」?? 、 、?? ??? 、 、
「???、?????っ」
?、?? 。 ? 、 ??? ? 、 っ っ 。?っ 、?「 ッ」
??。????? ? っ 。
??? ? 、 ッ ??? 。 ? ? 、??? ? 、 ッ 。?? 、 っ???。? 、 ?っ????、???? ? っ?。??? ? ? 、?っ ? っ?? ?。
?? ? ???? ? ? 。 ? っ
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??、??????。????、????? 、? 。 ? ??? っ 。「???????????、?????、
???? っ 、 っ?。??? 、 ? っ 、 ??????っ?……」?? ? っ ?。 、?? ?? ?。「???、?????? 、
???????、???????っ??っ???。?っ????っ????っ??、?????っ 」?? ?? 。 ?っ?。?っ? 、 ??。 、 ??? ???。?? 、 。?、? ? ? ? 、?? ? 。 「 、 ???っ 」
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?
????、????、????????、
「??????」?、???????。
?ー????? 。 「 」 、 ?。
「???っ? 、 ? ?
??」
「??、? 、
???????」?? ?? 、? ????? 、 。?? ? っ ? ??、?? ? ?っ 。??、 ? ? っ?? 。?? ?? っ 、 、?? ? ??? ? っ 。??っ ? 、? っ 。????、 、?? 、??? 、?? っ 。?? 、 ー 。?? ? （ ? ）
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　　　甲南不動産（株）
社長・支店長はじめ、全員女性の会社です。
当社をご利用になれば、駅前の不動産屋さんを
足で回るのとちがい、首都圏一円、または関東
一円でも、広域の物件情報がすぐ手に入ります。
お貸しになる方も借り主を広くえらべます。
土地建物の売買部もぜひご利用を。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ羅8年／　ノ
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　　　広かる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暴〆“新しし’動きがあるので1楚
　　　ぜ秘お手伝眺声ぜ之下さい講細唖
甲南不動産株式会社　　代表取締役　南　かつ子
本　　社　東京都新宿区百人町1－17－5メゾンオグラビル101，102
　　　　TEL　03（362）9311
代々木支店　東京都渋谷区代々木1　一21－11トキワビル3F
　　　　TEL　03（374）2511
高田馬場支店　東京都新宿区高田馬場2－14－4八城ビル3F
　　　　TEL　03（208）7531
売買部　東京都新宿区百人町1－17－5メゾンオグラビル1F
　　　　TEL　O3（363）9971（土地建物の売買はこちらです）
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?????????
???????????????????? 、??? 、?? 。 、?? ??? ? ??? っ 。?? ? ゃ?、 ?? ? っ 。?? ?? 、 ?っ???、???????、?????っ?? ? ? っ
?。?? ???? ??? ??????? ?
っ?。
????? っ 、?? ??っ?? ? ??? 。????? 、
???????????「???……、?????」??っ???、 ???? 、 ??? ?っ 。 、?? ?? ?????????????っ ?ョ っ 。 っ?? 、???っ 。??っ??っ ?? 、 ???? っ 。?? 、 ??? っ 。?? ? っ ? 、? ?、???? ?っ 、? ??? 、「?ォ?ー???ォ?……（????…
…）?ッ ッ （ ）」?、?? ??? ? っ 。?? っ??? ? 、?っ ??? ゃ??、 ? っ
????????っ?っ?????っ??????。?? っ ? ? 、?? ???? ?っ っ 。 ? ??? 、 ょ??? っ???。?? ?? ??ッ????、? ? ????????? っ 。????? ? 、?? ゃ?? 、 。?? ?? ョョ????、?っ?????? っ?。????? ? ?、?????????? 「 ょっ??? 」 っ?? 、「?????????????????
?ょ? ょ 」?? ? ? っ 。
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?ャ??ャ?????????????、?????????????っ?。??????????、????????? ? ? っ?? っ 。?? っ?? 、?っ??? ? 。?? ???、 っ?? 。?? ?? ょっ ゅ っ?? 、 っ ??? っ 。「??、???????ゃ??????
?????っ ? っ 」?? 、 ?? っ?? ? ?? っ 。 ゃ??っ ?? ?? 。?? ??、??? っ?? 、 ? ????? っ ゃ…
…?、????????。????っ???? ??? ?????っ?。?? ???? ?? ? ? っ?。???? 、?? 。?? ?? ? ? 、 ?ッ????? ? 、????? ? っ?。
（?、???……。???????ー??
??）?? ?? ? ? ュッ っ??、 ?? 。
「???ゃ?、?ょっ ??っ?ゃ …
…」????? 、 っ 。
（????? ? ? ……。
??? ?? ??? ?… ）?? ???、 ?? ? っ?
????????、??????????????????????っ?。????? ?、???? ? ?? 、????? っ??っ 。「??ゃ???????っ????、?
????? っ っ 」
（???、???っ????、????
?っ??っ っ? 。?? ? ???……）
「???、?ゃ ?? っ? 」
????? ? 、????? 、?。
（?っ?）
????? 、??、? ? ?????? ?ョ????????? 。??っ ?? 「 」?? ?。
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　当時旅をして歩いた鴨緑江流域
の道すじには武装蜂起の赤旗が一。’　　／
彼の昔から革命的土壌がつちかわ　　　　　　　　　　　　　　　　　‘れていたのだ、，　　　　　　　　　／
　　「中国人民革命戦争地図選」　’ノ
　　中国人民革命軍事博物館編輯　、∠．竺一桑二婆
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　これと同じ馬車で移動したのだが，当時もこん
なゴムタイヤだったらどんなに楽だったか。
車夫までが（もしや、この人だったのでは……）
というような見馴れた顔つきをしていた。
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???、????????????????。 ? 、?? ????????????????? っ?? っ 。
「??ゃ?。??ゃ?。?????、????? ??? ?
?…… 。?? 」?? ?? 、?? ? っ 。
「???ゃ???????ゃ????????? 」
?、 ??ゃ っ 。
「???、???????????? 。
????? 、???? ……」??????? ? 、?? ょ?? ? 、
「?????????? ?
????……。 ……」
???????????????????? 、 っ 。
「?????????????????
???」?? ?? ゃ??? ? 、??????????? っ?。 ??、 ? 、?? ?? っ 。?? ??? 、??? っ 。
「??、???????????、??
?ゃ? 。?? ?っ ? 。???????ゃ?? 、?? ? っ 。?ゃ ? っ 。?? ?? ゃ 。 ? 、?? ? 」?? ? ?
?っ??、??????????????? 。?? ?、??????????????? ? っ 。?????? ?、?? っ 。?? ? ? ??? ? 、 ??? ??? ? っ 。「?????????????????
???」?? ??? 。 ゃ??? っ?。 ?????、 ? ??? ? 。
「??……。??????、
?。??? ? ?」????? ? 。?? っ 、
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???っ????????????っ??????????、?????????? っ 。「?????????????ゃ???
?」??????? 。 ?? ???、 ? ?????ッ ? っ 。??? っ 、っ?っ????????、?????? ??? ??
?。
「??????????っ??? 」
????? ゃ????? ??。??? 、 、????、? っ っ 。??っ 、??ゃ ? っっ?。??????????っ???っ 。
????????????????っ??? 、 っ 、?? ??? っ 。 、?? ?? っ??、 ? ???、??????? ? 。?? ? っ??っ 。 っ??? っ? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ??? っ っ 、?? ?、 ?ゃ?????? ? っ 。?? ? 、?? 、???っ?。????←??? ? 。????? 。?? 、
???、???????????????? ??????????、?? ? っ 。???? っ っ 。?、 ??????????????っ???。????????????????? っ?? ー ???。 ??? ??、 っ ??? 、? 、??? ……。?? 、っ???。??、??……。 ?っ????…?。?ー ? 、?? ?? 。? 、?? ?? っ ? 、?? っ ……。 ? っ 。????? ……。? 、?? っ ……。
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?????????????? ?????????。???っ??? 。?? ? 、?? ? 、?? ? ?? ???。?? ?????? っ ? 、?? っ ? 、??????? 。?? ???? 。っ?。（……??、????ゃ……）
????? ?ッ???。? ????、?????????。??? ? 、 「 ……、 」 ?? 。???? ??、
?ッ??????。????????????????。?? ???っ ?っ?ょ??????? 、?っ ? 、??っ?? ? ? ? ??? 。「????……???????????
????? っ ? 」?? ?? っ ???? 、 ょ?? 。 っ??????ゃ???、 ??????????? ゃ ?。?? ? ゃ?? ?、 、?? ? 、 ?????? 「 っ 」?? ?ッ?? ?っ 。「??……????????……??」
???? っ 、
?????????。?? ??? 、 ???????????? ?、? 。????? ャ??ャ??っ??っ 、??っ 、??? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? 、??? ?? 、?? ? 。?? ? 、 っ?。?? ?? っ??? ? っ 。?? ??? ? 、 「?? 、 っ 」 ? っ?? 。? っ??????、
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??????、??っ?。?? ゃ???? ? ????っ????? ? 、? ?????? 。?? っ? ?、??、
「????????????????」
???? 。?? ? ? ??? ?? 、 っ?? ? ?、?? っ 。?? ?? 、っ?。?????????????っ?。
????、?????
?????、???っ ??? ? 。?? っ???。 ?? ???? 。 ? っ?? ? っ 。
??????????????????、
???????っ????????っ?
??。?? ?? ゃ??っ 。 ?????????っ?。 ? っ 、 ょっ??????? ?「?ーッ」? 、????? ? ? ? ???? 。?????っ??? 「??? っ?? 」 、??っ ? 、?ー ? 、?? っ? っ 。（?????????????????
?????）? っ 、っ?????????っ????っ?。??????? ? 。?? っ 、??、???? ?。
??????????????????、?? ???、??っ????。???、??? ?、? ? ??????? 。 っ 「?? 、?? っ??????っ 。?? っ っ ???? ? っ?? 。?? ?? っ??、 、?? ? ? ?っ?。???????????????????? っ 。?? 、 っ?? 、?っ? 。??????? 、（ 、 っ?? …、 ?……）?、
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??、??????????????。?? 、???????????? ??っ ? 。 っ??。? ???? ???????????、???????????????? っ?。?? ?、?、「? 」?? ?? ? 。???????、? 、????? 、
????ゃ??、「??」??っ?????? ??????? っ?。 ???? っ ? ?? ?。???? 、 ?
?? ? ??ゃ 、??? 。????? っ っ
????????、???????????。 ??? ?????。?? 、?????? ? っ 、
???????????、???????? っ 。?? ???ッ???????????? ? っ 。??? 。
　筆者8歳のころ。いつも真っ黒になって遊
びまわっていた。母が命から二番目に大切に
し，移動の時も肌身放さず持っていた家族の
写真のうちの一枚である。
?????????? ?。?? ??????っ 。?? ????? ? 、?? ???? ??? ?っっ?????。???? ?、?????
??????っ????????????? っ ? っ?。?? ?????? ???? ???????
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??????、????????????????????、??????????? ? 、?? 。???????????っ? 、 ?っ????? 、????????????っ?? っ 。????? っ っ 、?? ョ ョ?? 。?? ?? ???? っ 。?? （?? ） っ ? 、????????、??? ????? 。?? 、? ??? ャ っ?? 、?? ? 。????、 ー ー?? 。
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?????っ??っ???、???????? ゃ? ? ? 、
「???ゃ??、??????????」
?、??? ???????。???ゃ??? ???っ?。?????「??????……、 っ???」
????? ? ? ??。?ュッ???ュッ っ ? っ?。????? ? ?????? 、 っ っ（??????????）? ?
??????。????ゃ 「?? ゃ 。ゃ?、???? 」 っ???、???ゃ? ??? 「 ? 」 。?? っ ??? っ 、??????????、???? っ ?? っ 。
????????、??????????? ???。?? ?????? っ? 、?? ? 、?? っ 、??? っ?。 ??? 、?????? 、?? 、 ??? ?? っっ????っ?。????? っ 、?? 。???? ? 、?? ? っ 。「??????」
????? ??、 っ?? っ 、
「??……、 、??……」
???、 っ ょ ??? ッ 。?? ????????、?????
??????????、?????っ?。
「???????????」?、???ゃ?????っ????、???っ??
????? っ っ?? っ っ?? 。?? 、 ゃ??、 ?っ?。????「??????????……」
??????? ?、
「???、 、 っ っ ? ?」
?????? 、 っ 。?? ??? ?、?? ? ? 、?? ? ???? ????ゃ???? ?? ???? 、 ??? 、??っ 、 。
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?????????
?????????っ????????????????、????ッ?????? ? ??? っ 。 、?? ? っ っ?? ? 、?? ? ッ?? ? ? 、??? っ 。??ッ っ? ? ?、??????? ?? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? 。?? ? 、??? 、?? っ ? っ?? ?? 。 ??? っ ?
??っ?????????っ?。?? ????? 、 ? ?????? ? 。 ????、 ? ??、???? ?? っ ??????、 、っ?、??????????????????。「???…… 。 ー
??…? 。??ィ、 」?? ?、 ? っ?? 。?? ? ? ッ っ??。? っ? っ???? 。「??ー????????ー 、 ??ー??……。? 、 ー? 」「??、? ? ……」
?????ッ? ? 、?? ??? ? ??? ?ッ 「 ッ、??ッ」? 、
??????。?? ?? ?????っ???????? 、 ??????????っ っ 。
「??ゃ??っ?????、?????
????」?? ?っ? ? ??、
「???。? ッ? ? 。 ?
??、?? ?? 」?? ?、 ? っ ッ?? っ? ? 。 っ?。
「?っ???????????? ?っ????ゃ???? ょッ?」
??????? ???、??ッ??????? ? ? 。?? ?? 、?? ? ッ 、??? っ 。?? っ 。
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”????????ッ???????????「 っ ?」?? ???????。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? 。??? っ 、?? 。??っ ? 、??? 。「????ー?」?、????????????? 、?ッ
??? っ??、 ょ?? 、
「???ー??????ー??（???
ー?）」?、???? ?。
「?っ?、??ゃ?、????っ??っ????? ょっ ???っ?? っ
?」
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????????ッ??????????? ?。
「??ーっ??
???、 ッ ??? 、??? ? 、????? ? ??? っ?。????? 、
（???????。?? ? ?
????? っ ? 。????? 、?っ ?? っ???っ?????? 。??????? ……） 、っ?。????っ 、?? 、 。?? ??? ? ? ュー??????? ? ??? ??、????? 、 ョー?? っ 。
???????????????、???? っ ?。?????????っ?。?? 、?? ? っ 。
「????????っ??、?っ???
??? ゃ ??っ っ 、?ー 、??、 ? 、 」????? っ??、 ッ?? ?っ? ? ? 。?????????????????、?? ッ?? ? 、 。（????????????ャ???）
???、? っ?? ? っ?。
「……???、
??????」???? ???、 ?ッ? ?????ー??? 、?っ? ???
??????。?? ?? ゃ????????、???? ? ?? 。???? 、?????っ?? 、 ??? ??????? 。?? ゃ 、 ??? 。?? ???? ? 、?? 、??、???? 。??｛． 、 ????? ? 、 「
?????
．???
?．
（???????）
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芻w読は直接当会へ御申込みドさい。
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?????????
?? ? ???????????????。????????????????、? ?? ?? ???? 。 ? 、ッ??????。?????????、????? 。 ?……。?? ?? 、?? 、? ????、 ? ?????? ャッ?? 。?? ?? 、ー??? ???
??????
????????????
??????。??????????。?? ????、????????? ? 、 っ?? 。?? ? ー 。??、? っ??、 ? 、?????????? 、 ??? 。?? 、
????????、??????。?????????????っ????。?? 、 ? （?? ? っ ）??????? ?????。?????? 。?? 。 っ?? ?、 、?、 ? ???、? っ????、 、?? 、 ?? 。?? ?? ? ??? ? ?。 ?「??ッ???」 、 ?????????? ?? ???ッ?ッ?? っ 。????? 、????? 、?? 。 「 、 っ???????」?? ??? 、?? 、 ?
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っ???????、???????。????、???????????????? ?。 ????、
?? ? 、?「 、???」?????????。???? 、????? ? 、っ????????????、???っ? 。 っ?、?? ???? 、?? ? 、 ? ??? っ? 。??? 、?? 。?? ? ?、??っ 、?っ?? 。????? 。??? ??ッ??????、?????、?? 。 ??? っ 、
??????っ?????????????っ????。???、???????? ? ? ?。?? ??????っ?? ? 、?? っ?? っ?????。?????、? 、 「 」?? っ 。?? ? 、 。?? ? 。 ??? ? 、 、?? ?? 、?? 、? 。??? 、???? ?? っ 。?? ? ?? 、?? っ?? ?。????? 。??、 、
????。??????????、????っ ?、 ??? ?。????? 、 っ?? ???? 。「?…、??????????????????? ? ?? ??????。?? ??? ー? 。???、 、?、? ョ 、?? ? ? 。
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?
???????、????っ????????????????????、???? っ 。
「??、????っ???」
??っ?? ? っ 。????? 、 。?? 、
「?????」
???? 。 、?? 。??、
「??????? ????」
???? 、 っ?? ??? ? ???、 ?? 。?? ?? 、 、??????? ????。???、?????????????っ?? ? 、 っ??、「??????」
???? ? ? 。
??????????????????っ?。????????、???? 、??? 、 、?? ? 、?????、????????。????、?? 、 。?????????????、????っ?????? っ 。?????、?????、? 、?? ? ??? ?、 っ?? ? 。?? ? っ ??、?? ? っ 、?? ? ? ?、「????????????っ???
???????????????????? ょ ??。???……」
「?ょ??、????????????。
????っ 、 っ ?……」
「??????……
……?? ……」????? 、?? ?。
「?????、???っ? ? ? 、
???? 、 っ 。?」
「??ゃ?? 。 、
???、?っ っょ??」「????? ? 、?
?」
「?????、??、 、 っ
?」
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??????????、?????????????っ???。?????、 、??? 「 ょ 」?? ??? ???、?????? 、 ? 。??? 、 、?? っ 、??。 ? ? 、?? ??? っ 。?? ?? 、 。「?????、???????、?っ??????ょ?。??????????
???」??っ ??? ?
「??????? 。???????」「????。?ょっ?、???????
???? 。 っ 。?? っ ? ……?」
「???、?????????????
?」??????????、????????? 。 ? 、?? ? ?????? っ 。????? っ 、 ?っ????????、??っ??ー????? 、 ? ? ? 、?? 、?っ っ 。????? 、 、??? 、 ?ー??
??????っ????、????????、
「?????、???????????
???」 ?っ ?っ?。??? ???、 っ 、っ???。????? 、 ??? ??????? 。??っ???? ??、??? っ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? 、 、?? ? ?、 っ 。?? ?? 、 っ??。?? ?? 、?? 、 っ、???。?????? （ ??）
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???　　@　???
?
??
，?
?、???
??????????????????????? ??、????? ? ???。??????????、??? っ?? 、 ??? 。 ??。?? ???? ? 、
㍉????
?????
．?．???
六 ?????????。?? ???????? ?? ュ??ィ ー?? ???? ?? ー＝???ー ッ ー??????、???????〜?
?? ???。?? 、 ???。 。?? ???? ?
???????
??????????
???????ー?????????ー?????
???????? ??ー?ョ??????? 。??????? 。 ? ???? ー?? （ ?）??????ー??????????? ???? 〜?? ? 。?? ー ー????。???? ????? ?????? ?? ッ?ー?? ョッ??、? 、????? 、?
????ャー??、???ー???????????????????ー ?。????????????????? ー??（ ）???ォ?ー?ョ???????????
??????、? ???? っ ? ? 、?? 。?? 、?? 。?? ???????????????っ 、?? ?、?? ??。??? ?? ? （?? ）???。 ???? （ ）
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????????????????
?????????????????? ??????? 。情報
コーナー
?。
?????〜???? 、?? 、???? っ??
??????????????、?? ????? 、?? 、? ー?? 。?? ????? ?????? ?
????ー?ュ??????? ? ?????㍑????
　v．！OX！σ伽し
ノSκ2eee，t．
?????????????ー?ュ?????． ?? ????? 。??っ ???????。 ? ????? ??? 。?? ィー ー ー?????ッ??? ??????????? ?、??? ??? 。 ????〜??、（????）。????????
???? ??? 。
??????????????????????? ー????? ?????????「????ー?」???????????、? 、 ッ?? 、 ??? ー 。?? ー??ー ー?、??????? 。???? ? ???。???? ??? ????五
、馳置の●』
????ー?ー??っ???????? ー ー ?ュ??ー?ョ??????ー???。?っ???。?? 、 ? ??? 、? 、? 、??、 ?、??、? ??? 、??? 。?? っ??、? ?? ? っ?っ ? ?。???? ?、??????? ?、????? ．?。 、?? ? 。
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???ッ????親
の
????????????
ホ
ン?
????っ?ゃ??? ? 、 ????っ????? ??．「??? 、 ? ? 。? 、????」?っ?????、???????? （? 、 っ ）? っ 。「?、????、 ょ、????ょ。 ?????? ?ょ? ????????? ?。「??。?? ? ??????? っ? ? 。??、 、 っ
????????????
?、?ょっ???????????、??? ? ?? 」 ????。?? ????????、? ?っ?。……?、?????????。?????。 。 ゃ、?? ??? 。?? ?っ ? 、 、?? ????。???? ?
?????、????????、????? 。?? ???っ?、????? っ 。?? 。 ??????ゃ??ゃ???っ???。?ー?、?????、?????、 ????、? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 ? ッ?? ? 。 、?? ? ッ ー??。 ?? ???? ? 「?? ? ? 。????っ 」?? ? ? っ ????、 ?? っ??、 。?????????、??????????っ???? ッ 。?????、?「 ?」?? ? 、 、
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???????????????????? っ 。???????。???????。??
??、?????????????、?
?、? 。?? ?? ?????????……? ????? ?? 、???っ????? ???。 ? ……。????????? ????。???? ? 、 ?、????????????????、???????っ ?? ?っ
?。????? 、 、?? っ 。?? ?っ? ? 、 、?? 、?ー 。?? 。 、??? ?、 ???
????? ? ???????》???????? ? ?
??
???????。???????????????。????、?????????っ 、 ??? 。? 。??? 、 ｝?? ??? ?? ? 。?? 、? 、っ?ゃっ?。「????、??、??、????。?
????? ??? ? 、??? 、 ー?? ?????? ）、?? ?? 。?? ?ゃ ? 。 ??????? 。?? ゃ?。 ? 、?? ?? 。??ょ 。????? ? 、
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???っ??????????。?ー??? ? ???。 ? 、 ??? っ??? ?? 。?? ?っ ? ? ?????……? ? っ? ?。????? 。?? ???? っ? 、??????。 ? ? ? 。?? ? っ?? ?。 『 』?? ? 。?? ? 、?。 ?っ ?」????? 、ー? ? っ ??。????? ?っ っ??、? 、 っ?。「?????……?????。????
?。??? 、
???????????。??、??、???????? ? ??。? 、????? 。…… 、????、 ?????。 『 」?? ?? っ 、?? ? ァ。 っ 、?? ァ…… ? ァ……」「????、??、???????????? 、
????。?????っ????????。?っ??、??????? ?っ??」（????????????????ょ?）?? ? ? ? 、 ????。?? ?? 。 っ??? ??。 っ?? ?。?? ??? 、 ??? 。
???……?? ? ???????
?????????? ? 「?? 」 、????????っ?。? ? ? 、?? 、????? ? 。?? ? ? ? 、っ?????????????????っ?、
?????（??）
??????ャ?? 。?っ???????? 、??っ? っ 。??? 、? ィ?? ? ????? ? 、?? ???、 ? 。??、 ? ? 、
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?っ??????????????????っ? 、?????????、?????????? っ 。????、 ー っ?? ? っ? 、???????? ? 。
吻、
???????? ?
　　　剛払，
??????っ??、?????????? っ 。 ??、?????????????????? ? 。??っ 。?? ?｝ ??? ? っ 、?、 ? ? っ 。?????っ????????、???????? ??? 、 ? ???。 ??? ?? っ?? 、 っ 、????? 、 ?????ッ 、?? 。?? ???? ? っ?、 ? ? 、??? ??? っ 。 、?? ?????? 、?? ? ?
????????????、?????????????????っ???????。????? ???? 。 、 っ?? 。「???ッ??」??????????、
????? 、?? 、 、?? ??? 。?? ?っ 、?? 、? っ?? ? ? 、?? ? ? っ 、?? ? 、 「 ??? 」?????」?????????? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? 。
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??????????????、???????????、?? ? 。?? ????っ ???????、????? 。??? ?? 、 ???? 。 、????? 、?? 。?? ? 、??? 。?、 ?????、 。?????????????、?????????。??? 、 っ 、 ??? ? 、 っ?、 っ? 、?????っ 。
?????????????
?????????、?????????? 、 ??? ?????????、?????? ? 、 、??? 、 、?? ?? 。??? ? 。?? 。 、?? ?っ?? ? ??、?? ? 、?? ? 。????? ????、?、 っ?? ???? ? ? っ 、?? ? ??? ? ?っ??、?? ??
b???
???????
??
?（???
?????????。?? ?、? ??、???????、 ???? 、 っ ??? ??? ? 。??、 ???? 、 ??? 、 っ ???? ?? 、?? ?。?? ? ? 、???? 、 ???? 、?? 。 ? 、?? ?? 、っ?????????。???? ? （ ）
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???????????????????? ?? ? ? ? ?? っ? ?? ?? ??? 。? ? ?? ? ? 。
三一書房翻雪曇1「11－3
亀
＝
??????????????????????ー???? ??????????? ッ? ??????? ー ????ー? ? ー ??????????????????? ー 、? 。 、? 、????? ．
州四??????????????
〈???〉???????ー????????ー?
??????ッ㌣?
??????、?? ? ? ????????????????。??
????? ???。??
《?ー????》???? ?????????????? ? ? ?????????????????????????????? ??????? ? ?
???????????ー???????（??）????
???ッ????
???????????
? ?
????
???、????????
?????????? ?????? ? ??? ? ??????????????、??????、?????? ? 、 ??? っ 。?? ??? ??、???? ??っ 。? ??? ?? ?、? ????? ?。?? ?? 、
????????????????? 。 、???? ?、????????? 。 ー? ? 、?ゅ 。?? ? ??っ??、 ??
っ??????っ???っ?。????﹇???????。?? 、? ????っ????? 、 っ ? 、?? 。?? ???、??? 、?? ???? 、?? 、?? 。 ?、? 、?、 、 、??? ? （???? ー?? ）? 、
＝??
??
ー???????????????。? 、?? ? 」?? 、?????????。?? ? ? ??、 ?? ? 、?? ? ?? ?。?? 、?????? ????? 、 ?? っ?? 。?? ????? ???、?? 。?? ??＝?
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?????????????????、???????? ???。?? ??????、??? 「 」??ー?? ? 、?? ?????? 。?? 、 ??????? ?? ???? ?っ ??? 、??? 、?? ?????? 。 ?? 、
??????????????? っ ?????????、?????????? ????。?? 、?? 、 「 」 ?????、 ? ????? 。?? ????、???? 、 「 」?? ?????っ 。?? ? ????? 、?? 、?? 、??
????????????????? ?。??????、 、?? ? ????? ??? っ????。?? ????、?? 、 「 」?? ? ??? 。 ?「? 」
???????????、???
???? ??、??? 、?? っ ????っ?。???? 「 」「 」「??」???、?「??」???????、
?? ?????、???? 、????? 、 ?
?????。?? ??、?????????? ? ? 、?? ??? 。?? ???? 、??? ?? っ 、?? ェ ＝?? っ ?? 。?? ???、??ェ 、??。?? ? ?????
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????ー????????????? ?? ????? ?????????、???っ???? 。 、? ?????、 っ? 、「????????????」????? 。 ??? ???、?????? 、 ? 、?? っ 。???? 。?? ?ー??????? 、 ??? ?ー? ?? 。??? ?? 、?? ?? 、?? 、
??????????????? っ?? っ 。?? っ? 。?? ??。 「 ????? 、?????? ?ー? 、?? 」（ ? ）?? ???。 っ?? ． ? っ???? ー ???、 。??、?、 、 、 、?、?? …?? っ?。?? ? ?。?? ??? 、
?????????????????。 、 、 、?? 。 っ?? 、 ??「??」????? 。?? ー ?? ???、 。
?，??
臨叢
?
簿　プ
継＿講漁繍誌
?????????
?っ???ー????ー????????????、??????? ? 、???。 、?? ? っ っ 。?? ??????????「 」 、?? ? ??? 、??っ 、 ?
??????????????? ??? ??。?? ? ????、 っ っ 。?? ー ー?。 ?? 、?? ? 。 ? ?ー? ?????????っ 、?? っ 。
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????????????、??．?? 。 。?? ?????? ?? 、?? 、?? ー。
「????????????」?
???? っ????、?
??????????。?? ?????????? ??、?? 。 ? ? 、?? ……。?? ????? 、?? 、??? ??? 。?、 ー ?? ー?? ? 。?? 、 ???? 。 ????? 。??。 ????＝
?????????????????「???」????? っ ?、??。 ?、?「??
???????? ???、?? ゃ???、??ゃ ? 」?、?? 、 「?っ っ
???」、「??????????」?? ???、 ??? 、?っ? 、?? っ? 。?? 、? 「 」?? 。 っ 、?? 、 「???」、「?」、「?? 」、「 ? 」、
「???」、「???」、?「???
?」??、? ??? ? 、?????? 、?? ?っ??? ??? 、 ??? 。?? ?????。 、 ????? ? っ ???? 、???? ? ?、
????????????????? 、 ????。
「????????????????」?、 、
?? ? 、?? 。?? 、?? ??、??? ?、??? 、 っ?ょ? 、 ??? ? ?????、? 。 、?? ? ? ?。?? ??＝
みちかな女傑学
　　　　　ガゼぬズ簿㌧噛
㍉
Sl■t脅7t’
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良子（45歳）山本
?
～人生
?????????「?????????????、??????? ?? ?? ?? 」?? ???? ? ?? ???。 、?? ?????? ?? ?????????。?? っ? ??? 、??? 、?。 、 ? 、???????????っ?????ッ??? ? ャ?? っ ?、?? 、??????? ??、 っ??????? 。?? ??????、??? 、?? 。?? ?? （ ?
??、????????っ???????? ?） 、??? ?? ?、?? っ?? ?、 ? 。?? 、?? ??、???? 、?? ? 。?? ?? っ????、???? 、???、 ??? 、 っ?? ? ?、???、?? っ?? っ 。?? ? 、 、???? ? 、??????? ?? 、????ー ?? ??。????、 、
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千葉県市川市
?
っ
?
ひ
?????????っ???、???っ???????????? ??? 、｝ ょ?? 、? ?っ??????。????? 。?? ??????ょ??、 ? 、?、 っ? ?、?? ?? ょ 。?? ? 、 ? 、???? 、?? ??? ??? ??? ? 、??? 。?? っ ?? 、?? ??? っ?、?? ? 、 ? っ?
?。?? ?? 、????? 、?? 、 ?
?????っ??、??????????? っ ?っ ? ??。?? ???????っ? ??????。??。?? ??、 、 ょっ?? ? っ 、??? 、 、?? 。?? ?? ????。?っ? ?? ??????、?????、?? ? っ??。?? ?? 、??? っ 、 っ?? ょ 。?? 、? 「??? 」 、「?????」???????????
???? 。?? ? ?
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????????????。??????? 、 ???????? っ っ 。?? 、????????? ?、 ??? ??、???????????? ???。?? ???? 。 ? 。?? ? ??? ?、??、???? 。???? 。?? ?? 、 、?? ?、?? ? ? ? 。?? 、? 、 っ?? 、? ー
??????????????????、??????????????、 。??っ???? ???、????????。??????????。?????? ? 、 ? 、?? ?? ???? 、???? ? 、?? ??? ?? ? 。?? ?、?。????? 、?? 、 ??? ??????? 。? ???っ ? 。 、?? ?
レ
気鴨
つ
????、?????????、????? ? 、 ? 。?? ? 、????????、??????????????? 。?????? ? 、?? ? ? ????? ? 、 、?っ ??? ?? っ?? ? 、
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??????っ?????、??????? ? ?。?? ?????? ???? 。?? 、?? ? 。?? 、?? ? 、?? 、?? ?。? っ
?????????????、????
????? っ ??? 。?? 、?????? ? 。?? ? 、?? ? 。 、??? っ??。 ? 。?? ??????????っ????。
?????、??、??????????? ? ?ー 、?? ????? ?? ? 。?? 、? ? ? 、?? ? 、?? 、?? っ?? ? 。?? ?? っ ??? ? 、?、? 、??? 、?? ?。?? 、? ???、?? ? 、?? ???? ょ ? ?。
???? ? 、 、 ?? っ????、 ?、 、 、
??。?????????????、??? ? 。?? ?????????????????? 。?? 、 、???っ??? ?ょ?。 、?? ー 、?? っ??? ?。?? ?? 、?? 。?? ??っ??? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ???っ ? 、?????っ?、 。?? ?? 、?? 、 。?? ? ? 。????、 、
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???、????????????、??? ??、? ??? ? ?? ???。??????? 、 ???? ? 。?? ?? 、?、 っ?? ?? 、???????????? ?? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ????? 、?? ? 、????? 。 、???? ? 、 、?? ??? ?? 。????? ょ
　1
@〆??
???????????????????ょ 。?? ???????? 、?? ?っ 、 ?????、
（???????????????っ?
??）????????????ょ?。?? ?っ????????っ?。??? 、
?、???????????。?? ?、??? 、 ??????? ? ょ 、 ???ょ 。?? ?? ? 、?????? ? っ???? ? ょ 。っ??????????????。??
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???????、???????????? っ ??? 。?? ?、 ャー 、 ? 、?? ??? ?? ? 、?? 、?? ??? ?? 。 ????、 ? 、?? ?、 っ????? 、?? ャー?? 。 ??? ? 。???? ? ??? ?? ?? ?? ? 。??、?? ? 。?? ? 、 、???、 ょ 、?? 。
?、?????????????、????っ? ??? 。???、??? ? ???????、?? ??????? ? 、?? ? ?っ 。?? 、??、?? ?? ????? 。???? 、 、?? 。?? ????、 、 、 ?????? ? っ?。「????、????、?????、?っ??、????、? ? 、 ?
???????。???」?? ????????? 。
???????、???????、???? ? ?????、?? ?、 、?? 、?? 。?? ??、???? ???? 。?、 ? 、 、?? ?? ? ?????? 、??? 、 ー ??????? っ ? ょ 。???? ? 、?? ? 、?? ?。?? ?、 、 っ?? 、?? ??っ 、 。?? ?? ????????????? ?? ??。????? っ 、 ?
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????、??????、???????っ ? ょ 。 ? 、??? ??? 。?? ?、 ?????? 、 っ???? ? 。?? ?? ????? 、??? ? ? ?っ?? 、 っ?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ? 、?????っ???? 、?っ????? ? 。?? 、?? ??? 、?? ? ? 。????? 、
???????。????っ ???????????、 ?、???????? 、?? ?? っ ??????。???????、???????、??? ? 、??? ??、?? 。?? ?? 、 ???? 、?? ? 。??? 。?? 、 、
?????????????????????????。??????、???????? ??．??。?? 、?? ???? 。 、 ????????? 、??????、??? ???????? ?。??????? 、?? ? ???、?????????? ?????? ?。????? 、?? 。?????? 、 ???? ? っ?? 、?? ??? 、?? ? 、?? 。 （ ）
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????????「???」????????
???????、??????、??????? 、 ? ??? 。?? 。?? 、 「 ???????? ??。??????? ー?????、?っ???????????????、 ?? 」?? ? ? 。?? ??? ?? 、?? ー 、「???」?????????????、?????「???」?? ? ?
?。 ??。???? ??? ?ー ? 、?? ? ??? ???? ?。??
???っ?????????、????????、 ? ???、 「 ??」????? 。 ? ? ? 。（?? ）?? ー 」 。?? 、 「?」 ???? 。?? ? ?? 、?? ?? 、???? 。?? ??????? 、 ???、?? 、?? 、 ??? ? ?? 。
（?????????）?????????
??。?（ ）?? ? 。?????? ??、??????。???????、????????、
???????????。??????????? 。 ??。?????。?? ????? 、 ??? 。 （?? ）。 ?? 。??????????「?ッ??っ??」?「??????」???
????????。? 「 ー 」
「???? ? 」??、?
???? っ ? ????っ??? ??。?? ?????????? 、 、??っ 。 （?? ）?????? ??。???、 ? ?????
「??」?????????、????
????
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??
????????????? ??????
tt　南
???
??????????????
??? ??
鴇
????????っ??、?っ??? 。 ?、 ??? 、?? ?、???????? 。 ?? ? っ?? 、?? っ?? ?? 、??っ 。
??????????????
???、 ????? 、
??????????っ?????? 。 ????ャー （?????）????、???????? ???????????、?? ? ? 、?? 。?? ? ?、??
??
???、???????????、?? ????? 、?? 、 ? 、?? ???? ?????っ???? ?? ?。 ??? ??? 。??（ ッ???）?? ???? （
性???????????????? ? ??
「????? 」 ???ッ
?????? ? 、??? ?? ??? ?????「 」 ュ ? 。?? ???、??? 「 ?? 」?? っ ォ ?ー?? ー ??
??。? ???????? ?? ? ??? 、 ー 、 、?、 、??、 ? ー ーョ????????っ???。???? ? ? ????、?? ????? ???、 ??
??。?? ?? 「?? 」?? 、 、?? 、 ????? ?? ?、??? ? 。 ??? ??? 、?? 。?? ??? （
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?????
????????????????? 、 「 」?? 、?? 、?????????? ??? 。?? ェ 、?? ???? 、?? ???? 。?? ??
????????、???????? っ 。 ???、?? 、????????????? 、?? ??????????? ?、?? ? ??。 ??? ? ?? 。
??、????、?????????、 ? ? 、?? っ?? 。?? ??????????????? ????????? 、 ???? 。???????。
???? ??? （
?????????
、伊@丁
??
??
???? ????、?? ??、 ??? 。?? っ??。 「?」 。????、? ?、????…。?? ???? ??? 、?
???????っ???、?? 。?? 、?? 、 っ?? っ 。?? 、っ?????????????????? 。 ????? 、 。
???? ? 、?????? 、 ???「 っ 」????????? 、???? ??、??、?? 、 ??? ?。?? ?? （
??
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???ッ????ー．
??????????
? ????
???????????????????響
????????????（?
???、
“
??、、?
脚 ???????????????????、?? ????っ??????。 、 ??? ??、 ? ??? 、?? ?っ?。?? ? 、 「???? ???」?????????、??? 、?? っ 。 ?、?? ?、?? っ??、 ?? ? っ っ?? 、 ?っ 。?? 、????ァ ー ョッ? っ 。?? ?????、? 、
???っ???、??っ??????????? ? ? ? 。?? ↓ 。????? 、 っ （?? ッ ???ー????ャ???ー?っ????）???????。???????、?? ???? ? 、?? ? ?? っ っ 。?? っ?? っ ? ?、 、?? っ
?。?? ???????? ? 、?????? ???????っ??????。? ー っ???? っ ??、 ????? 、 ???っ?。? ?????、 ????っ?。 ? 、??? ??????、?「 ? ???っ?? ? ? っ ??? っ ???」 ? 、?? 「 」
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????っ???。?? ?? ????????????? っ?、?? 、 ??っ ??ャ、?? ??? ?っ??? 、 ? ????? 、 ? ??? 。?? ???? 、っ???????????????、??????? っ ?、??? ???っ? 、??? っ 、 っ?? っ 。 「?」 ??、??? ? 。
?? ?????? 、???? ?????? 、??ー ??? ?、???? 、?? っ ょ?? 、 っ 。
軸・騨
　換
???????????????????
?ー?ー?????
?????????????
???「??」?っ??「??」?っ??、
「?????」????????っ?、??
???? ? ? 、「?????????」 ー ー ?。?? 、 ? ? ??ー ー 、 、?? ? 。?? 、 、?????。?? っ 、????、 ァ??????。? ??????????、?? ?「 」?、 ?? ?? 、?? ? ー 、 。?? ?? ? ャ??っ?。 （ 、?????? ?）???? ??? ?。???? ? ?、 「 」
?っ?、????????????????。?? ? ? 、 ????????????、 「 っ 」????、 ? 。?? ャ??、?? ?? 、?? 。?? ??、?? 、 っ 、
「??????。????????」
???? 、 ??? （っ??、? ???????、?? ?
???? ）、
「?????」?、 ???ッ??。?
?????????、???、?、??????。「?ァー、 ー、 ? ?
????? ???? ??、 ゃ 、?? ? 、? ? ?????、??????、???? ? ???? ????っ ? ?。?? ??「 ? 」?? 、?? ? 、?? ? 、
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????????????、?っ????、?? ?????????。?? ???? っ 、?? ? ー （ ー???????） っ????ァ???ー???? 。 ????…。〔????????〕
??? ??????????????????? ? ?????? ?? ゃ?? 、「 ?? 」 「?? ? 」 。??っ ??っ ー 、?? 、 。?? ????????????? ???? ? ?
「?ァ???ー??。??????????
???? 」 ? 、?? っ 、???? 。?? 、 「 、?」?「 、 ?? 。 ??っ ?ァ、?? 」 （ 、
????）?? ????」??。?????????? 、 ? ? ァっ???、??????????。???? ? 、?ャ ?。「???、?????????????」?
???????、??????????、??? 、 「 ?????」?? 。??、 っ ? 、 、?? ??、 ゃ ??????、
「??、??????」
???、 ????「 ァー、?」 ? ? っっ????。???? 、??? ? ァ?? ?? っ 、?? 、 。?? 、 。 、?? ????? ??っ???? ???、 ???ーッ?、? ???? ? ?。?????? 、 ー ェ ??ょっ 。?? ? 、 、 、???? 、「??????????〜??」?「???
???? 」?? ?、?…… 。
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????、???ー?ィ??ー??、????? ? ? ?、 ?、 ??? ??、
「?ー?、??????」?、??????
???? ?????。?????? ……。?? 、 ? 、 ェ?????????、????????、????? ????????? ??? ???? ー ー 、?? ……。?、 ー 。『顯購?????、???????っ? ??? ??? 。 ?
??っ??????、??????????、?? ? ?????????。?っ ? ?? （ ）、 っ?? ? ?っ 。?? ?? っ ??? ?。?? ???? ??? ??。 っ
「???????」???。???ゃ??????? ?? ??、??? ?
???? ??? 。???? ??????っ 。 「?」? ?。?? ? ??? ??? ? っ 。 「ッ???」???????????。??????? ッ 。????? ? っ?ゃ ??? ????????。
???????????????????????? 。 っ?? ???????????????? 。 、 、?? ???? っ 。?? ?? っ 。?? 、 ?? っ??っ 。?? ??????。?? ???? 。?? ?? 、?? 。?? ??????。 っ?? ??? 。?? 。 「?」 ??っ??? ? ???っ?。?「???? ? 。??? っ ? ??????。
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??????????????????、?? ?? ??? ???
???????????（??）
?????????っ 。?? ??っ 。 「?? 」 （ ）、?? ?。?? 、
（?）??。
???? ?? ?っ 、 ??????????????っ?。????。 っ 。?? 、 「??? ?? 。 ッ ??? 」 、?? ?? ????、 っ???? ??? 、?? 。 （ 、?? 、 ??）?? ???????。 ???? ? （ ）
???、?????????????????? 。 ? ッ ュ 、?? ??。?? ??? ? 。????????? 、 ?? ??、 、?? ? 。
（???????????????????
????、 ? ?? ）?? っ ???? 。?? ? 、 、 、?? ?っ? 。?? ?。? ?、 ……?? 。 （ ）、?? （ ???）……?? 、 ?? ?? っ??。?? ?? （?、? 、?? ）、 （ 、 ）?? ??????。? （ ィ??）、 （ ）?? 。 ?
????????????。????????? ????。?? 、 「 ? っ???、 ?????」?「 ょ?????ゥ っ っ 」??????。
「????????」??????「???、
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???。??????????????」?。?? （ ? ）?????????????。 ?、???（ ）。?? ??? 、
（?????）????、??????。
???? ??。 「 、 、?? ? 」?? 「 」 ? ???? ー ＝?? 。
????
?????撫鐘轟
?????????????ゃ????? ?? ?
????????
??
???、??? ????。 ? っ
?????????、?「????????
??????????????ゃ???」???? 、?? 、??? 。
??????、??????????????? っ 。 ? ??????、?? 、 っ?? ゃ ? 、?? ?。?? ?、 ????ッ??? ?????。 ……。
「?????、???ゃ???、?????」
「?????????????????」「?? ャ????」????
??、??っ?????、?「????????? ? 」 ?、?「?ゃ ????? 」 っ 。?? ? ? 。?? ???っ?。?? ???? 、?? ???? ? 、??? っ 。?? ょ? ??? 、?? 。?? ??? ? 。?、 。 「??????????」? ?????? ? 、 『 っ?? 」 、 っ ?。?? っ ???????? 、 「 ー?? ?? 」 、?? 、???? っ?。
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???????????????????????轡
????????．?
????????????（??）
?????? 、 ?? 、?????? ??、 ? ッ ー??? ??? ??? 、 ? ??? 、??? 、? 、?? ??っ 、???? ? ?? 。?? っ?、? 、??、 っ 。?? ????? 、?? 。 「 」?????、 ?????ー ????っ?? ょ 。? ??? ? 。 、???? ?????? っ?? ?。
????????、????????????? ? っ 。?? 1／　／
@　一
@　＼
??
1
tM』＿　　r
竄P
L 一?、?
、??
b颪^
、??（｛???、?????
’f壬▽，コ　＿　　、　　　　　、　　、
@　　　　　卿、
???赫
?
?
、
回
「??? ??????っ?? ? ?? ?、?? ?っ ? ?。 ?、?? っ?。
で緬夕
?????????
?????????????????、???? っ 、 ??? 。 、 ー?? 、 、?? 。?? ??????、??????????、 ????????、??????? ??っ 。??????????? っ 、?? 、?? 、 、、??????? ??、????? ????? ??。? ??? ? ???、 、?? っ?。????????、?? っ?。?? ??? ??? 、 ???? ? 、 ??? 。? 、?、 っ?? ? 。
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?????????っ???????????? 、? 、?? っ っ??っ 。 ????????? ?????、 「 、?? ? っ???」 ???、 、???、?????? 。?? ?? 、?? っ ? 、?? ? ??? 、 ??? 、
??????????。?????????
???? ? ??
?ー??????????????。?? ? ???????、??????? ? 、?? ??? 。 、?????????????????。
???? ??????、 「 ゃ 。??」? っ 。 ? 。?? っ 、 、?? ??? 。?? 、?っ?? 。?? ?、?? ????? 、
???????????????、?????? ??????、? 。 ??? ???、↓?????っ???? ? 。?? ???? ???? 、???? 。?? 。 「 」 。?? ?、?? 「? 」 。?? 、 、 「? っ?。?? ?」?? ー?? 。
書店でのご注文は発売元・新泉社で
東京都文京区本郷2－6－10
t1rO3（816）3857振替・東京5－78026
　　　自然食通信社
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???? ? ? ?
??
????? ? ? ? ? ??? っ? ? 。? っ??? ????、?? ?? ? 、? ? ?? ?????。? ? ? ゅ
自然食通信
35号　皇軍9壁塗1・・）
??????????????????????? 。 、? ?????、?????????ャッ???﹇??????????　　???????
??ー??? 。? ー? ? ー? ?? 「 。? ? ??? ?
難??????蝉??????????????????㍉??????????
?????（??）
??? 、 ????????? ???っ?。 ? ??? 、 ????? 、??? ? ??っ っ 。?? ?っ ?? ??? ? ?。?? ? ???。 ?? ? っ?? っ ? っ 、?? ???? 。 っ?? ? 。?? ???っ???????、????????、?????? っ????? 、 ? っ?? っ 。
?????????????????、???? っ 、 ???、 っ?。?? ? ??????、????????、 ?? ???、? ? 、?? っ ??。???。?? 、 ャ?ャ?ャ ュー??? 、???? ? ?。? 、?? ?? ? 。??ー ィー ? ????。?? っ?? ???、??ー ?ー ?? ???。? ????? っ?? 。?? ?っ 、???? ???? 、?? 、?? 、 ??
?
lrゼ・・♂壽」．一’
v／、陀臨
例。・
?．?
???。???????????っ?、???? ? 、 ? ??? 、?? ?。??? 、? ?，??。，? ?、 ????? ?? ??麟???????????????? 、
?? ?っ?? 。?? っ 、 ???? っ 、 ??? 。
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????、????????????????? 、 ???、 っ 。?? ???? ??????????? ?? ? 、?? っ? 。?? 、?? ?。?? 、 ??????? 、 ? 、?? ?。 、?? ??。 ??? っ ? ．???????????、???????
〈
?????。?? ?????????????????? ?、 、?? 。?? ??っ ??????????、 ???、っ?。????、???????????????? ??? っ?? 、 、?? っ 。?? 、 ??? ????ー? 、?? ? っ?? っ?。????? ? ?? ? ?? ?
、???
、↓?
?（
????、
r
「??、?、??????????????
??」?、 ??????????????????っ?。?? ?、????????????? 、 「 、 っ?? 」 、?? 。?? ???? 、?? ?? 、?っ 。 ?ー?ー??ー? 。 ?っ???、??????。????????????。 ? ? 。?? ?? ???? 。 、 ? ? 、?? 、??? 、?っ ?、??? ? ?。?? ? ? ー?っ????????????、??っ??????? 、 。
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???????????????? ????????? ????????? ??????（??）??っ 、 ?「???? 」?????????? ?? っ???? ?。? ?? ??? 、 ー 、?? ?? ?、?? っ???ゃ???、?????。?? っ????? ? ー?? ? 。「???」???????ュー?????????? 。
?? っ ????? （ ）?? ?。??、 ? 、?? ?? ??? 、?? っ （
?????
一　　一
a．J ??????????? ??? ???? ???? ??
、?????、
? ? ? ? ??
??、?
??????
???
??）?、? ?????????????????????????????????「???っ??」????「??????」
???? 、?? っ 。
????????、????? ????? 、?????????
?? 。 ??????? 、 ? 。?? ??、??? ? 。
???????「???????」?????? ?。??????????ャッ 。?? ? ???。??? ?っ?? ?? ? 。?? 、?。????????????????????倒蜘攣夢　鯉　蜜難
????、?????、???ー ?
?????（??）
??????????????? 、??（ ） ッ?? ー?、 ?????（ ） ゃ??「 、?? ? 」 ????? 「?????、 っ ? 〜」ィー ????。???? 。?? 「 、 ?? 」
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???????、??????、??????? 。 ? ??っ?（ 、 っ っ ??? 、 ???、 ? っ?? ??????????? ? ? ??? ）。?? ???? ? 。?? ?? ?、?? 、 っ?? 。 、? ゃ??。 ??? 。?? ???? 、
　二????、
例。・
??
?、???????????????????? ? 。 っ???? ?。??????「??????? ?? ? ??」 ?? （?? ? ? ）。?? 、???? 、?? ? 、?? 、 ?? （?? 、 ? っ 。???）。?? ? ??、??。 っ??「 ?」 「? 」 。?? っ? 、 ー?? ?? ー????? （?ょ? ）???? ??（?? ー ） 、????、 ?????。? 、?? ?っ?? ? 、?? 。
?
?????ー???????
????????????
????????。?「???????????? 、 ?????。??、??? ?????? 」??。 ?? ? 、?? 。?? 、 ?? 、 、???????? ???。?? 、 っ?? 。 ????? 。???? ??。??? ????　　
@　
@　??
???? ? ?
駒P、
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???
「?????」????、?????っ????????、????っ?????????。
?????????????????????? 、 ?????、?? 。 「 ????。??」
「?????、??????」
????ょっ 。? 。?? ? 。 「?? 」 「 ??、 ???? 、??」? っ、? 、?っ ????っ?。 「 、 」 っ?、 っ ?? ? ?? 。?? ? ?? っ? 、っ????????。????、????????? 。 っ 、?? 。 ? 、???? ?????、??????っ???。???、?? ? ? ? 。
??、?「???????」?????????? 。? ????? ? 。?? ?? 、 、 ?? ?????? 、 ?? 。?
???????
?????
????????????
　　
@．，???
「????、?????、???????」「??、 ?、 ?」「??、 ???、???????
??っ?????っ??、????」
「???? 、 ?? っ?、?? ? ゃっ? ……」
?? ? っ 「?????????
???。?????????、??????っ???????????。??????????っ ? 、 ? 。「?????????????、?????
???? ?。????っ??、????? っ 、 ? 」
「???、?っ 、
???? っ 。 ??? ……」
「?ー?、?? ? ? 。
???? ????? 、っ??????。????????? 」「??、??? 。 ??????????
??、??? 」?? ? ??????? 。 ??、 っ ? 。?? ? ?????っ???、????????????。?????? ? ?? 、?? っ っ 。?? ?? ?、
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????。?????????????、??? ? 。?? っ 、?? っ??? 、?????????? っ 。?? ?? っ?? ??? 、?? っ?。 ?、?? 、 ??? 。?? 、 、?? っ 。 ???? ??? ?っ?。?????? ? 、?? ???? 、????。「???????????????????
???? ?????? ゃ?? ゃ っ?? ???っ 」?? 、 ???、?? ? ? 、 ???。 ? ??、?? ?っ?。
?????????っ???、???????? っ 。 ? ??? 、 っ? 、?? ????????。 ????? 。?? ???? 、 ???? っ 。
「????、???、??????????」
???? っ っ 。?、 っ ?????? ? っ 。? 、?? ?。? 、?? ? ? ? 。 ー?ー?ッ?????????????、?????? ??っ?。 、?? ??? 、?? っ 、??? 。 っ 、 ?、?? 、?? っ ? 。???? 、?????? 、?? ? ?? 。
????????????、????????????????っ?。?? 、 ??? 、 ????? ? ???? ???っ ?。?? 、 。
瀦
???ー??????????
????????????
??????????? 、?? 。?? ー ー????????、?「 ?っ? 」 ??甜屠
（・
??
???㌧??????
哩曝
???
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??。．?
?。?
???
????????、??????ー?っ??? ? ? ??? ?、 、 」?? 、 ? 。?? ?? 「???ャ、? 」??っ 、 ? 、 。 （???） ???? 、???、 「 、?」 ? 。
「?〜?」??「?ェ〜」?????、??
???? ? ? 、????? ? ???? 、????? ?? ）。?? ?、． 。?、 ???? ?、 （?） 。?? ? ??、?? っ 。?? …?? ???っ?。?? 、 ? ?
??っ?????????????、???ょっ 、? っ 。 ????????????。?? ー （ ） 、?? ?っ?? ??、?? ? 。?? 、 ? 「 」?? っ 、???? ? 、（????????ッ??ゃ??????）???っ ????? ??
?? ッ?? （?? ー ? っ ） 、?? っ ? ゃ?? 、 っ 。
（?ッ、????????? 、
???? ッ っ ）?? ?? ????。 、 ?、?? 。?? ? ? 。 ー?? 。?? ?? ????? ???? （ ）
????〈???〉????????
????????????っ????、?? ????? ??? 。?? ?????、 。?（ 、?? ? ）?〈? ? ??? ??????? ?、 ?????ュ ー ョ 。?? 、 ??﹇?? ?? ー?? ??、??。?? ???、 ??? 。
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???ー?????????ー???
?????????ー??、?「???っ???? 」 ?。?? 「???」? ー ??っ ??、 ? ??? ?っ 、 ? ????? 、?? ゃ?? 。?????、 ? ゃ??、? ?? ィ 、?? 」 ???? ?。?? 、っ???、??????????????????? ?。?? ? ????、???、 ???? ? 、
?????っ?????????????????ょ??。?????ェ????????? ??。?? ?? 、 ??? っ ゃ??、?? ???????? ?? ? 。?? 。?????????
????「? ??」 。
「???」 ?? 、? ???。
???? ?っ?、 、?? ?? ?、???? 。 、っ?????、????????ョ?ッ??????っ 。 ??????? ??? ??? 、??、 「 ?? 」? ? 。?? ? 。?? ?。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ????。?? （ 、 、 ） ??? ????、? ? ??（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? ? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、?? ?。〈?????? 〉
???? ? ???（?? ） ? ー 、?? ? 。??、 ????っ 、??っ 、?? 。 ｝
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????????
??????? ?
?????????????っ????????????????????????????????。??????。??????
?? ? 。 （?? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ ? 、 、??、 ?、 、 。?? ? 、????????．????ー?〜?。??? ????? 、 ? ?????。??ァ ?ー? ー 、?? ? 、
????????????。?? ッ 、???、??? ?? ? ??? ????? 。?? ? ー 。????? ??、?ー? ?????、 ?、 ??? 。??? ??、???? 。 、??? ? …… っ?? ?? ? ?。???っ?? ? 。 ?。?? ? 、????????ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?????。????????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ???? ? ??? 。?? ??ー ??????、????。??? っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ????????????っ?? ?? 、???、 ? ??????? ????? ? ??????、?? 。?? ???????．??。?????ょ っ 、???? ????? 、 ??っ???。 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ? ????っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ??? ? 。ー???? ?? 。????? 。 ー ー?? ? ? ?? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ????? 。 ???。? ??。?? ? ? ?。??。????? っ 。???? ?ッ ??? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??????。 ? ? ??? ?? ?? ? 。?? ?????? 「 」?? 。
????????????????、??? 。?? ??????ー?????????? ? 。??? 。???? ???。?? ?? ??? 。 ー??っ ??? ?? ?????? ? 。?? ?? ? 、???? ー っ 。?? ? 、?? ? 、 ?? ???????? ??。 ??? 、? ???? ?? ??????。?? ?? 。
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編だ?
?
??????「???」???????。??? ? 、??っ ??????。??? ??????? ?、 っ?? 。?「 」「 ー 」?????? 、? ???????????? ?? ???っ ゃ 。 「??? ?っ っ??ゃ 」 。???????????。?? 「 ?っ????」?? 、「??????っ????」???????
??。? ??? 、?? ? ?? ?「? っ?? 」 ? 。???????????、?????、 ??ー???っ???っ?
ゃ???、??????????、??????????????。??????「???? 」 ー っ 。???? っ 、 ?ー ェ???? 。＝???ー?? ?、??? 。? ??? っ?ょ 、 「 」??っ ? 。?? ??????????、????????? ???? 。 。?? 「? 」??っ っ ?、「???」???????????????
?????????????。?? 、っ????????、?????????????? ?。（??????????） ? 。
???????????、?? ??????? 。 。
WIFEりきなか　口
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??…
あなたの自己実現のために……
心理トレー二ニング
燭
　もともと人間には、どんなに不安や葛藤、抑圧に苦しめられても、
自力で自分本来の姿を取り戻そうとする力があります。この力こそ
が人間として、成熟し、自立する力なのです。
誰もが持つその力の働きを伸ばし、助け、大きく育てあげ、人生に
明るい希望の灯を灯すことが出来るのが気づきのワークショップの
体験セミナーです。そこでの体験は自分自身への「気づき」を深め、
その気づきが情緒の安定をはかり、自信を強め、バイタリティを高
め、健康の増進を促します。
　　煙東京ヒューマニックス研究所
　　ftO3－492－2838；浸』豪蓉謬勢1発尊i免霧『2－3ト11
図國団響灘鯉
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??菰
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???? ?? ?? 、 ?? っ ?? ??、? ? 、?? ?? 、?? ?
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???????
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???ー?
???????? ?????、?????? ?? 、?? ?????????????っ?。?????? 、 ?????。??? ? ??? ?、 ??? ュー??、 ? 。 ?
シリーズ〈女いま生きる〉
???????????????ー??? ?。 ?? ー ?????????? ????、 ?? ?? ??????? ? ? ???? ?????? ? 。? ???? ? 、 ? 。?．????????????「 ? 」 ??????? 、???? ? ??? 。??? ?? ?????? ?????。?
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